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8 P A G I N A S ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASr EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 8 P A G I N A S 
A Ñ O L X X V 
I 2 CENTAVOS i Habana, Martes 31 de Marzo de 1914. í 2 CENTAVOS i N U M E R O 7 4 
A C O T A C I O N E S 
H E C H O S C A N T A N ••• 
Hay dos iprogramaí» sociales que se 
proponen soiludoaar el conflicto plan-
teado en todo el mundo entre los que 
ha llamado Carlos Marx patronos y 
iproletarios: el programa socialista y 
el cá,tólico. 
iSe diferencian en un v>unto capital: 
para, los socialistas, el problema se 
resuelve y el conflicto se corta de 
raíz solo con mejorar las condiciones 
oconómicafl de los trabajadores; para 
los católicos, el problema persistirá, 
cualesquiera que sean las condiciones 
económicas en que el trabajador se 
desenvuelva, mientras no se reconoz-
ca que la cuestión sooial es también 
cuestión moral: mientras no se per-
siga a un mismo tiempo la transfor-
mación material de la sociedad con-
temporánea y la transformación es-
piritual del individuo: la avaricia, la 
pereza, la soberbia, la envidia, el 
odio.. . no se extinguen con un puña-
do de monedas. 
B l programa socialista es deficien-
te. OBI programa católico es comple-
to. ¡Los socialistas que llegan al po-
der, con el apoyo, el dinero y los vo-
tos de los trabajadores, en vez de 
contribuir al triunfo de su programa, 
o no se acuerdan de él o lo combaten: 
so dedican a vivir como espléndidos 
burgueses, y si los trabajadores po-
nen (en práctica las doctrinas que ellos 
mismos les enseñaron, envían la fuer-
za armada a combatirlos. 
Los católicos que Llegan al poder 
refuerzan su programa con sos he-
chos; ejecmplo, el Gobierno católico 
de Bélgica, acaso el mejor y el más 
beneficioso del mundo, y el qne más 
hizo en el mundo en pro de la clase 
obrera. 
Hedhos cantan: 
E n 1887, el Oobiemo católico belga 
«promulgó la ley sobre los Consejos de 
ía Industria y del trabajo, y ia~Iey 
eobre el pago do les salarios. 
E n 1888, la organización de la ins-
pección del trabajo. 
•Bn 1889, la ley sobre el trabajo de 
las mujeres y los niños en las minas, 
y la ley sobre los consejos de hom-
bres buenos. 
E n 1893, la ley sobre las Socieda-
des y la ley del sufragio universal, 
admirable y lógicamente suavizado 
por el voto plural, que tanta falta 
hace en Cuba. 
Y después, la ley del sufragio co-
munal; la ley del sufragio provin-
cial; la ley sobre las sociedades mu-
tualistas; la institución del Ministe-
rio de la Industria y el Trabajo; la 
ley sobre los reglamentos de talle-
res ; la ley sobre las uniones profesio-
nales; la ley sobre policía y vigilan-
cia de las canteras; la ley sobre pre-
cauciones contra los accidentes del 
trabajo; la ley sobre el ahorro de los 
menores y de las 'mujeres casadas; 
la ley sobre el contrato de trabajo; 
la ley de accidentes 
ley de la libertad 
sobre las pensiones 
ley del descanso d 
de la conservación 
famil ia . . . 
Anotamos estos 
que los obreros lo 
ra que " B l Día ' 
ese modo se convt 
de que no son lo 
deben aprender ( 
más o menos soci 
de hacer en favor 
al revés: es todo 
los gobernantes mí 
tas y los socialistas1 
ben aprender de lo 
[raba jo; la 
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D E AR-ÍÍETRETAS E N DA PD 
MAiS 
Ilaoe tiempo publicamos que los 
vecinos del barrio del Templete ha-
bían solicitado del Jefe de la Mari-
na Nacional que la banda del cimce-
ro."lCüba', diera una retreta por 
semana en la Plaza de Armas. 
Antes de acceder a la citada peti-
ción, el Jefe de la Marina Nacional 
consultó, por mediación de la Secre-
taría de Hacienda, la opinión del se-
ñor Presidente de la República, toda 
vez que esas audiciones iban a tener 
efecto frente a su residencia oficial. 
Hoy se recibió en la Jefatura de 
la Marina una comunicación de la 
Secretaría de Hacienda, trasladando 
otra de la Presidencia de la Repúbli-
ca, en la que se informa favorablc-
mcín.t^ ja ppooita t̂ai petíciótP d^ 
vecinos del Templete. 
E l Coronel Morales Coello designa-
rá ahora el día en que se celebrarán 
las mencionadas retretas. 
E L JVIASCOTTE 
Conduciendo carga general y 65 pa-
sajeros, entró en puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Key 
West, el vapor americano ^Majsco-
tte.M 
E l Capitán del ejército america-
no Mr. H . L . Johnson y su hija Ger-
t^-udis; el manufacturero A. López y 
señora Lulú Roche y su hijo. 
E L GOVERNOR COBB 
Salió hoy para Key "West el vapor 
americano "Governor Cobb," condu-
ciendo la correspondencia pública y 
pasajeros, entre ellos: 
E l Teniente Coronel retirado del 
Ejército Permanente señor Guarino 
Lauda. 
SUCESOS E N ORIENTE 
D I S P A R O C A S U A L Q U E OCASIO-
NA L A M U E R T E D E UN NIÑO 
E N B A R R A N C A S . — UN S O L I S 
F A L S I F I C A D O QUE E X I G E 200 
P E S O S Y S E CONFORMA CON 
10.—ASALTO, ROBO Y A S E S I -
NATO D E UN I N F E L I Z MATRI-
MONIO.— M I N E R O Q U E P E R E -
C E AHOGADO E N UNA MINA. 
Hace uuos días llegó a su finca ' ' L a 
Piedra," de Buey, en Barrancas, 
Oriente, la familia del señor Robustia-
no Marrón, a pasarse una temporada. 
Uno de los niños del señor Robus-
tiano que se llamaba Pepito estaba ju-
gando con otros dos niños hijos de 
Luis Mesa, mayoral del señor Marrón 
y parece que tropezaron con una esco-
peta de salón que había arrimada a la 
pared, y al caer se disparó y la bala 
le destrozó el cráneo al niño Pepito. 
E l hecho acaeció de seis a siete de 
la mañana. E l padre del niño se ha-
llaba en Manzanillo, e inmediatamen-
te, el señor Pablo Robert habló por te-
léfono llamándole y cuando llegó, con 
el doctor Codina, su hijo estaba muer-
to. 
A las ocho de la noche del día 29 de 
los corrientes fué asaltada la tienda de 
José Espino en la Eiürada del Cóbrt 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
MARZO 30. 
Recaudación de ayer 
S 9.119-48 
(Santiago de Cuba) por un individuo 
desconocido el que llegó a caballo y con 
pretexto de hacer una necesidad se in-
trodujo en la casa y una vez dentro 
le puso el revólver en el pecho al de-
pendiente de dicha tienda Rafael 
Agüero Arias, única persona que ha-
bía en el establecimiento y dicisndo 
que era Inocente Solís le pidió dos-
cientos pesos, llevándose tan sólo doce 
pesos, único dinero que había en el ca-
jón donde echan el producto de la ven-
ta. 
Rafael Agüero tiene 26 años de 
edad y es dependiente del estableci-
miento de víveres " L a Imperial," si-
to en la Calzada de Crombet, propie-
dad de José Espino Basanta. Estaba 
ausente el dueño. Llegó un individuo 
de la raza mestiza, con polainas y un 
sombrero de castor, el cual amarró en 
el corredor un caballo alazán que raon" 
taba, y penetrando en la tienda, le di-
jo "que él era el célebre Solís y nece-
sitaba doscientos pesos," amenazándo-
lo con un re^lver, viéndose precisado 
a entregarle diez pesos que había en el 
cajón diaria, y después de tenerlo en 
su poder montó en su caballo y se mar-
chó. 
E n !a noclie del 26 también, fué 
asaltada por un individuo la cantina 
situada en el punto conocido por Carre-
ra de Palma, en la carretera de D-̂ s 
Caminos, (San Luis,) según inforna-
mos en nuestra sección de telegramas. 
Dícese que dicho individuo, al lle-
gar al citado establecimiento, pregun-
tóle al dueño donde estaba su domici-
lio particular, y al contestarle éste que 
ya estabi cerrado, replicóle que enton-
ces hablaría con él allí mismo, y unien-
do la acción a la palabra, penetró en 
e! establecimiento, exigiéndole le diera 
el dinero que tenía guardado. 
P a s a a l a p lana 3 . 
E l hijo del Ministro americano en 
Cuba Mr. Robert E . González, 
David Corsado y sus hijos Miguel 
Angel, Alicia, Gustavo y Dinorah. 
Y el Ministro del Uruguay en Cu-
ba, señor Rafael J . Fosalba, que re 
gresa a Palm Beache, donde se en-
cuentra su familia de temporada. 
SAMO E L MASCOTTE 
A la una de la tarde salió ol "Mas-
c ó t e " para los puertos de su proco-
dencia, llevando entre los pasajeros a 
las jugadoras de base-ball de la no-
vena "Bloomers Girls ." 
ECOS DE SANIDAD 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Información completa acerca de la aparición de casos 
de Peste Bubónica en la Habana. 
Datos para la historia. - Documentos que prueban la ve-
racidad de nuestras informaciones.-Lea con detenimiento 
el señor Secretario de Sanidad y Beneficencia, lo que él 
quizás no conozca res-
pecto a la época pesto-
sa de 1912, sino super-
ficialmente. 
No hemos de insistir en justificar la 
no existencia de la peste bubónica en 
las Islas Canarias; sería machacar en 
^hierro fr ío" y es tarea que no nos 
gusta; dejomos a cada cual con sus 
¿lustrados creencias, y hagamos un 
poco de historia restropectiva. 
E n el mes de julio del año 1912, la 
Secretaría de Sanidad, el día seis, dió 
la nota "oficial" de la existencia del 
primer caro de p e s t e h u b ó n i c a , e inme" 
diatamente se dió comienzo a los 
trabajos de extinción de roedores en 
las manzanas donde cataban enclava-
das las casas s o s p e c h o s a s , que eran las 
de Mercadores 2, Obispo 7, Oficios 6 
y 8 y las números 1 y 3. 
E n la Dirección de Sanidad, a car-
go de un profesor médico, de recono-
cida competencia en esta rama impor-
lanto de la medicina existían dudas 
lógicas y fundamentadas acerca do la 
ruta escogida por la invasión de nues-
tro territorio, «por ese microbio, azoto 
de ciertos pueblos del Asia. 
Esas dudas parece que tuvieron su 
inclinación favorable hacia la suposi-
ción, no muy equivocada, por los he-
chos posteriores que así lo demues-
tran, que q u i z á s traía la peste, paten-
te no muy limpia y de procedencia 
p u e r t o r r i q u e ñ a . 
Y como hemos ofrecido d o c u m e n t o s 
y ellos hablan ''por sí solos," hacemos 
un alto, para transcribir textualmente 
la comunicación oficial dirigida i>»)i-
el señor G. Pattersons, Sub-secretario 
de Estado, del gabinete del general Gó-
mez, al señor Secretario de Sanidad, 
cuando éste, p a r e c e que hizo i n c u l n . i -
c i o n e s al cónsul de esta Repúblicii en 
la ciudad de San Juan de Puerto Ri-
co, por no haber noticiado oportuna" 
mente la existencia de casos de peste 
bubónñ 
LOS 
A C L A R A N D O 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
EXTRAORDINARIOS. 
E l DIARIO D E IiA -MAÍRINA ha in-
sertado la opinión de I . P. a propósi-
to de la formación de presupuestos 
extraordinarios y sobre el alcance e 
interpretación que debe dársele a los 
artículos de las leyes orgánicas de los 
Municipios y de contabilidad munici-
pal que regulan la materia; y ya por 
lo que expresa la Redacción en la edi-
ción del jueves 26, de ir insertando 
otras opiniones, para aclarar ciertas 
dudas, es que tomamos la pluma am-
parados por la hospitalidad que se nos 
brinda. 
Dicho esto a modo de prefacio, en-
tramos a tratar las cuestiones legales 
que plantea la formación, aprobación 
y ejecución de un presupuesto extra-
ordinario, autorizado actualmente con 
tal nombre únicamente a los organis-
mos provinciales y municipales, ya 
que el Estado viene sustituyéndolos 
en forma de "créditos especiales" 
que votan las Cümiaras legislativas, 
con grave daño del Tesoro y del cré-
dito del Gobierno. 
Trataremos, siguiendo el orden na-
tural, en primer término, de la forma-
ción de los presupuestos extraordina-
rios, causas que los determinan y re-
cursos con que han de cubrirse. 
L a suspensión de que se trata no só-
lo se funda en el hecho de la ejecu-
ción del Presupuesto, por ser ello ma-
teria encomendada exclusivamente a 
la autoridad del Alcalde, cuando, 
transcurridos diez días después de ser 
ejecutivo el acuerdo que aprobó el 
Presupuesto, pueda ser ejecutoriado, 
C O N C E P T O S . T conforme a lo estatuido en el artículo 
199 de la Ley Orgánica de los 'Munici-
pios, en relación con el 157, salvo que 
por el Ayuntamiento se hubiera dis-
puesto otra cosa. Si, pues, la ejecución 
de que habla el articulista del DIA-
PIO se efectuó después de transcurri-
do ese p l a z o , el Alcalde, en ese caso, 
no ha contraído responsabilidad, y lo 
contrario si no dejó decursar el tiem-
po que forzosamente requiere la eje-
cución de los asuntos administrativos 
de esa índole que constituyen leyes o 
disposiciones de carácter general, se-
gún los establece el Código para lo 
que se dicte, que obligue a todos a 
acatarlo y cumplirlo. Mas, como que-
da dicho, siendo eso materia ejecuti-
va del ^Alcalde, ninguna autoridad ni 
otra persona alguna puede conocerlo 
oficiosamente; y sólo en el juicio de 
cuentas, o a gestión personal u ofi-
cial, concreta a ese particular, es que 
podría saberse si el Presupuesto se 
ejecutó con precipitación o ilegalidad, 
antes del tiempo en que podía hacer-
se, para exigir responsabilidades. 
Hecha la aclaración que antecede 
ai trabajo de I . P. en cuanto a las cau-
sas de suspensión del Presupuesto a 
que nos venimos refiriendo, hemos de 
entrar en el examen de la legalidad 
que rige la formación de presupues-
tos extraordinarios, empezando por 
convenir con él que el artículo 202 de 
la Ley Orgánica es base fundamental 
para ello. Este precepto, transcripto 
por el articulista, es de claridad me-
ridiana. Las obligaciones que caben 
en presupuestos extraordinarios son 
aquellas que sobrevengan después de 




Sin perjuicio de los festejos con que 
el Gobierno español ha de conmemo, 
rar el cuarto centenario del descubri-
miento del Pacífico, y la inauguración 
del Canal de Panamá, y que quedarán 
acordados en breve, según parece, en 
Sevilla se celebrará un Congreso de 
Historia y Geografía hispanoamerica-
na y una Exposición de documentos 
referentes a la dominación colonial es-
pañola en América. 
LOS COMBATES 
DE TORREON 
Ciudad Juárez, 31. 
E n despachos enviados por oficia-
les de Pancho Villa se dice que con-
tinúa el combate en Torreón. 
Federales y legalistas han suspen-
dido por ahora los encuentros cuerpo 
a cuerpo en las calles de la ciudad y 
se baten de casa en casa, sin que se 
den cargas abiertas, ocurriendo sola-
mente alguno que otro asalto de po-
ca importancia. 
pudieron preverse racionaLmente, co-
mo, yior ejemplo, una epidemia que 
acabe con el ganado de arrastre des-
tinado a servicios públicos; un in-
cendio, inundación o causa análoga, 
que destruya una propiedad indispen-
sable a la Administración; la inva-
sión de epidemia cuya extinción re- puedo atribuir tal creencia a lo que ya 
Esto qoe reproducimos figura en la 
página del Boletín Oficial de la 
Secretaría, correspondiente al toma 
V I I I , números 1, 2 y 3 de los meses di 
julio, agosto y septiembre de 1912. 
Y si es 4 documento probatorio i. 
h i s t ó r i c o ^ ' el lector lo apreciará: 
DATOS P A R A L A H I S T O R I A Dtí 
L A P E S T E B U B O N I C A EI í CU-
Ilabana, 16 de Julio de 1912. 
Sr. Secretario: 
E l señor Cónsul de la ftepública e n 
San Juau de Puerto Rico, por despa* 
cho, número 55, de fecha 5 del actual, 
dice a esto Centro lo que sigue: 
Acabo de recibir las notas núme-
ros 2807 y 2833 de fechas 20 y 21 do 
junio últiiuo, respectivamente, ambua 
referntes a la epidemia de peste bu-
bónica. Por la primera de ellas, veo 
confirmado lo que suponía, según ma-
nifesté cu mi nota de 23 de junio da 
que mi cable del 20, participando la 
existencia de la plaga, se había estima" 
do por esa Secretaría como contesta -̂
(ión al cablegrama de la misma inqui-
riendo la verdad de la existencia de la 
peste, no siendo así, pues mi cable fué 
espontáneo y acerca de cuyo extMoÉt 
acompaño el adjimto certificado. Por 
la segunda de esas notas, o sea la del 
21, me he enterado con verdadero sen-
timiento, de que esa Secretaría está en 
la creencia de que hubo demora por mi 
parte en transmitir la noticia de la pla-
ga, demostrando con ello negligencia 
en un asunto tan importante, y sólo 
quiera mayores recursos que los ordi-
narios, etc., etc.; con lo cual queda 
demostrado que todo gasto que tenga 
el carácter de ordinario, como adqui-
sición de bienes, construcciones, nue-
vas plazas, adquisición de muebles, 
materiales o efectos, y otras de igual 
naturaleza, no podrán incluirse como 
extraordinarios, aunque se trate de 
una obra de utilidad reconocida, pues 
estas deben ser estudiadas, planeadas 
y presupuestadas para su inclusión en 
P a s a a l a p l a n a 2. 
he manifestado, o sea que no comuni-
qué espontánea y oportunamente la 
noticia, y que lo hice por apremio del 
cable que se me dirigió. Espero haber 
demostrado lo erróneo de tal suposi-
ción, debida sin duda a la casualidad 
de recibirse tal vez mi cable con retra' 
so, que permitió creer era una contes-
tación al que se me dirigió, dado tam-
bién, que lo manifestado por mí, co-
rrespondía en sus términos a la pre-
gunta. Cumpliendo en lo que se me 
P a s a a l a p l a n a 6. 
LA PESTE BUBONICA 
V E N T U R A M E N E N D E Z 
E l estado de este enfermo recluido 
en "Las Animas," es el mismo. 
Continúa con poca fiebre, siendo 
opinión general de los señores miem-
bros de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas, qne no padece de peste 
bubónica. 
A la hora de entrar en prensa esta 
BOLSA DE NEW YORK 
i m m OE WALL STREET 








E L J E F E D E L E S T A D O S A L I O PA-
R A A L Q U I Z A R 
. Poco antes de las diez de la maña-
na salió hoy de Palacio el señor Pre-
sidente de la República en automóvil 
con dirección al pueblo de Aiquízar, 
a fin de almorzar en la finca que el 
Secretario de Gobernación señor He-
via posee en dicho punto. 
Acompañaban al señor Presidente 
en su máquina, el Ministro de Cuba 
en Londres, general Carlos García 
Vélez, el Director General de Comu-
nicaciones, señor Charles Hernández 
y dos de sus ayudantes. 
E n otra máquina seguían detrás, el 
anfitrión, el conocido hacendado se-
ñor Francisco Plá y el ayudante del 
señor Hevia, coronel Collazo. 
Después del almuerzo ei general 
Menocal y sus acompañantes se diri-
girán a la finca " E l Dique,'* en Güi-
nes, con objeto de inspeciconar una 
yeguada que en la misma existe, de 
las cuales el Estado se propone ad-
quirir unas cuantas. 
Los excursionistas regresarán esta 
tarde a la Habana. 
UN D E M E N T E 
A disposición del señor Director del 
hospital de Mazorra ingresó' ayer en 
el Vivac el demente prófugo del mis-
mo José Nieto y Romero. 
edición, estarán reunidos los médicos 
en Las Animas para hacer el diag* 
nóstico definitivo. 
ESCANDON Y H I G U E R A 
Los atacados de peste, asistidos ea 
" L a Covadonga," continúan mejo» 
rando. 
Hay más armonía entre las pulsa* 
cienes y la temperatura. 
Se tiene grandes esperanzas de qua 
sea vencida la nnfermedad. 
SAN IGNACIO 114 
A las tres de la tarde de hoy SÍ. 
harán las pruebas de nuevos proce-
dimientos de lesinfección en la casa 
San Ignacio 114. 
y A ellas asistirán los doctores López 
del Valle y Morales López, Jefe local 
y de la Desinfección respectivamente. 
E l Director de Sanidad también 
asistirá. 
LOS SACOS USADOS 
Y a se han dictado las órdenes rela-
tivas al comercio de sacos usados. 
A cada uno de éstos envases se le 
pondrá un sello de la oficina de des-
infección para habilitarles, una vez 
que los desinfecten, bien la Planta o 
en la caseta ambulante. 
L A D E S R A T I Z A C I O N 
Continúan los trabajos de ese sei 
vicio a cargo del señor Armando del 
Valle. 
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A C T U A L I D A D E S 
Debe de estar do muy mal hiunor 
señor Sagairó. 
Todo se lo edhan a perder esos pi-
caros clericailea. 
Primero k» de Miorón, que había 
mcido tan bonito, con tres caras na-
da menos y con m i grupo de españo-
les. 
AihoTa lo de la monja de Sa^na. 
•En f lorón llagaron los curas y los 
¡hispanos basta a comprar un cubano 
que se 'bicdera responsable de aquellas 
fochoaias. I>e ello claro está que no se 
enteró nadie «n la patria del gallo 
desplumado; pero se enteró aquí, en 
la Habana, Sagaró, y basta y sobra, 
dada su imparcialidad, para demos-
trar ¡hasta donde llega la maldad de 
los curas en infamo contubernio con 
los españoles, 
1 Lo de la monja de Sagua todavía 
fué más escandaloso, si cabe. 
E l , iSagaró, ¡había denunciado a 
un juez de esta capital el horrible se-
cuestro, la fuga premeditada, el ne-
gro propósito de encerrar a la arre-
pentida religiosa en la catedral, y, por 
último, el plan maquiavélico de man-
darla para España a fin de seguir dis-
frutando de sus inmensas riquezas. 
Y luego resulta que no había tal 
secuestro; que la superiora de la mon-
j a en cuestión se alegró muchísimo 
vársela; que tan pronto como llegó a 
Ja Habana fué conducida de 
sus familiares, y, lo que parece increí-
ble, que hasta el primo de la monja, 
denunciador valiente del infame se-
cuestro, declara que ésta no tiene una 
peseta. 
Nada, nada, que la clerigalla es 
atroz. Como es rica, inmensamente r i -
ca, compra todos los testigos de sus 
^crímenes horrendos solo por darse el 
gusto de dejar en ridículo a un re-
presentante de la nación tan modera-
do y prudente como el señor Sagaró. 
E l Mundo, por su parte, tampo-
co debe de estar muy contento con 
el desenlace tranquilo de esta trage-
dia que él había titulado " L a Mon-
ja Mártir." 
Sin embargo, como no era cosa de 
perder lo que había escrito dejando 
volar la fantasía por los antros es-
pantosos de los crímenes clericales, 
' E i Mundo publica hoy, entre otras 
atrocidades ridiculas, lo siguiente: 
E l señor Campi pidió auxilio a la 
autoridad judicial, porque abrigaba 
el temor de que su pariente fuese 
extraviada en el trayecto de Sagua a 
esta capital, o dentro de la capital 
misma, para evitar, mediante tal se-
cuestro, que obtenga su libertad sor 
Rita. 
Y , como antes decimos, esto sería 
más que grave, más que delictuoso, 
abominable. 
Ese horrendo martirologio de una 
infeliz mujer desesperada entre las 
tinieblas de los claustros, que la es-
tremecen de angustia, la violencia de 
raptos y penitencias crueles y el mis-
terio de ocultaciones y fugas precipi-
tadas; ese martirologio horrendo, re-
petimos, trae a la mente el recuerdo 
de los actos sañudos, la trágica remi-
niscencia de los .tiempos lúgubres de 
la Inquis ic ión. . . 
¡Pobre sor E i t a l ¡Errar la voca-
ción y ahora verse condenada a su-
frir esa literatura cruel que empieza 
por destrozar la gramática y conclu-
ye haciendo añicos el sentido común! 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IS*^—Habana. 
LAS BUJÍAS fCaMEL 
Y a está a la venta otro de los ex-
celentes medicamentos del sabio pro-
fesor Flamel. 
Nos referimos a las Bujías Píame!, 
para la cura pronta y radical de las 
enfermedades privadas. 
Las Bujías Flamel tienen la ven-
taja, sobre otros tratamientos, de ser 
inofensivas en lo absoluto y podérse-
las aplicar el enfermo personalmente. 
Se venden en Sarrá, Johnson, Ta-
quecel, Dr. González, Majó y Colo-
mer y farmacias bien surtidas. 
N E C R O L O G I A 
Han falecido en la isla: 
E n Caibarién doña Virginia García 
Castro; en Bayamo don Porfirio «Je-
rez; en Santiago de Cuba, María Mar-
cilly y Rodríguez y el capitán Enrique 
Cathiard; en Camagüey doña Marga-
rita Agüero y en Guanajay doña Fer" 
nandina Borges; en Güira de Mele-
na, doña Pepilla Sánchez de Sánchez; 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
N I H U E R T I S T A N I V I L U S T A 
Tan seguro estaba yo de que usted 
^ie contestaba en la forma que lo ha 
becho como de la certeza de. lo que 
le decía sobre Torreón y el tristemen-
te célebre Panciho Villa. 
Y es que ni usted, ni ninguno de 
los que como usted piensan, son vi-
llistas: no hay persona decente, no 
pue-de haber hombre culto que sea ad-
mirador de un vulgar asesino. Uste-
des son contrarios a Huerta y, natu-
ralmente, aplauden cuanto combata 
al que ha sabido erigirse en tirano. 
Y o mismo, que he defendido la 
causa Huertista y que celebraría su 
triunfo, lo hago por aceptar el reme-
dio menos malo y no porque encuen-
tre en el actual jefe de la 'República 
mejicana grandes dotes de moral po-
lítica. 
Indiferente a los dos partidos que 
litigan, me inclino a Huerta, a Ca-
rranza, a cualquiera que no sea un 
bandido profesional que tan duramen-
te se ha cebado en mis indefensos 
compatriotas. 
Por lo demás, créame que celebra-
ría mucho cualquier solución que 
evitase a los patriotas como usted el 
vivir en el destierro siempre que esa 
solución no fuese a base de Pancho 
Vüla. 
¿Qué sería de Méjico, de la her-
mosa República de las heroicidades 
bajo la tiránica gestión de un endio-
rado? 
Hombre de baja extracción, con in-
ílinaciones malsanas y de índole per-
versa, Vil la sería para la República, 
an hombre funesto, el baldón y el opnr 
bk), la mancha imborrable que por 
Weiapr- ostentaría Méjico en las pá-
S¿.pas de su crstoria. 
Créame mi estimado desiionocido. a1 
VijJa bay quu couj<>a,*irIo con idén-1 
tica saña que la que se emplease el 
día que un puéblo extraño se atre-
viese a pisar la hermosa patria de 
Juárez. 
Torreón no ha caído todavía. Y es 
que Torreón está ya un poquito le-
jos de la frontera. 
Viene esto a demostrar que nin-
gún jefe debe arriesgarse en declara-
ciones a plazo fijo: eso de tomar ama 
plaza tal día y a tal hora como si fue-
sen letras a cobrar no lo hizo más 
que Napoleón y una sola vez, pues 
cuando lo quiso repetir se encontró 
con el más espantoso desastre. 
Recuérdese que en Waterloo, cuan-
do el cuerpo de ejército del conde 
D'Erlon daba el primer asalto a la 
línea inglesa, Bonaparte dijo a su 
Estado Mayor: " E s t a noche dormi-
remos en Bruselas." Y aquella noche 
no durmió ni en Bruselas ni en nin-
guna parte porque se la pasó galo-
pando por la carretera de Charleroi, 
acosado por la caballería prusiana, 
en demanda de la frontera de Fran-
cia. 
Se puede decir como Carlos V : 
"Quedaré muerto en Africa o entra-
ré vencedor en Túnez." Esto de-
muestra propósitos decididos y fe en 
sí mismo, garantizando que si no 
vence morirá en la demanda porque 
no habrá tampoco de volver la cara. 
Pero anticipar el éxito con expeci-
ficaeión de día y hora no lo he visto 
mas que en los estrenos de las obras 
teatrales que nos sirven las empresas 
de ahora. 
Pero a Pancho Villa le agrada es-
tar siempre en ridículo y tiene el ra-
ro lalento de haberlo conseguido. 
Es un genio. 
G. del R. 
co 
C/D 
E L A G U I L A 
ALMACEN IMPORTADOR de 
P A Ñ O S Y T E J I D O S E N G E N E R A L 
S U A R E Z I N F I E S T A Y G 
R I C L A 3 9 
H 
AN recibido y puesto a la venta el 
más completo y de más gusto 
próxima temporada. ======= 
LOS MUESTRARIOS están en tod 
TRERIAS IMPORTANTES de l 
He manifestado al joven pensador 
Israel Castellanos, que me consulta, 
absoluta conformidad con las ideas 
que expone en "iLa Saeta," acerca 
de las lecturas a que se entregan 
nuestras mujeres, y de la influencia 
que esas lecturas ejercen en sus sen-
timientos y en su cultura literaria. 
Y le he dicho que hay muchas his-
téricas aquí, por eso, por el roman-
ticismo que las domina, por su com-
penetración con heroínas de novelo-
nes, por la atención que prestan a 
cuentos frivolos, a intrigas amorosas, 
a crimeneá pasionales, y a todo eso 
perturbador y necio, que Luis de Val , 
la Invernizzio, la Braemé y no pocos 
literatos franceses, usan y acotan en 
sus libros. » 
Hay novelas admirables por su 
sencillez, sus cuadros de vida y poe-
sía y su fondo moral; pero las más 
de éstas que ia incuria paternal de-
ja en manos de nuestras niñas, las 
enferman de sentimentalismo, las ex-
citan hasta hacerlas ansiar el título 
de heroínas pasionales, y no pocas ve-
ces las inician prematuramente en los 
extravíos del erotismo. 
Sueñan, suspiran, lloran, anhelan, 
sufren insomnios, pierden el apetito, 
se desmejoran y acaban por enfermar 
de histerismo, enamoradas de una 
protagonista, presintiendo un galán 
gallardísimo, intrigadas por una 
trama sangrienta o heridas por la 
desventura de un ser imaginario. 
E n cambio, nada de ciencia, ni de 
arte; nada de sana sociología ni de 
higiene fecunda del cuerpo y del al-
ma. Y ellas, las que han de ser rei-
nas del hogar y madres amantes de 
una familia, no han vigorizado sus 
instintos huenos con las lecturas edu-
cativas, ni han preparado el espíritu 
para las luchas futuras, con el cono-
cimiento anticipado de los medios pa-
ra vencer en ellas, en provecho y fe-
licidad de la prole. 
Detesto las mari-machos; pero ten-
go gran lástima de las románticas, 
amarillentas y suspirantes, que luego 
sufren tanto y viven poco. 
A i lector que desde Ciego de Avi-
la me comunica su inconformidad con 
ciertos comentarios de un colega, con-
tra lo dicho por mí en pro de la in-
migración española: usted y yo te-
nemos razón; mi censor no. 
LTn machetero activo, en camipos de 
frío, en cañaverales de tierras bue-
nas ¿como no ha de cortar trescien-
tas arrobas de caña? A setenta centa-
vos son dos pesos diez centavos. E n 
un raes, más de sesenta duros. Hay 
hombre que corta cuatrocientas arro-
bas. E n Marruecos no ganará dos 
duros nadie, recogiendo chumbos, ni 
trabajando en las minas. Y allí está 
expuesto a que los moros le cacen 
traidoramente; aquí no hay enemigos 
para el trabajador español. Ganará 
más o menos, pero en tierra amiga, 
no custodiado por soldados y con pe-
ligro de vida. 
JOAQUÍN X. A R A M B U R U . 
E'_ ENCANTO acaba dé reciutr Tas nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael. 
Casino Español de Gíí 
PRESIDENCIA 
Acordado en junta general de asocia-
dos eacar a pública subasta la ejecución 
de las obras de reedificación total del 
edificio que esta Sociedad posee en esta 
ViUa, calle de la Habana esquina a So-
parda, cuya subasta tendrá efecto a la 
una de la trde del dí cinco de Abril pró-
ximo en el local de la Secretaría de esta 
Sociedad, se convocan ücitadores por me-
dio de la presente, para que a la hora 
y día señalado presenten sus proposicio-
nes, con sujección al plano, memoria ex-
plicativa de la obra y pliego de condicio-
nes.que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Casino. 
Lo que se bace público para general 
conocimiento. 
Güines, 18 de Marzo de 1914. 





o de Sanidad 
María de los A. Lara, 62 años, 6 núra. 5, 
Arterio esclerosis; Mario Rodríguez Her-
nández, 76 años, Cádiz 10, Arterio Escle-
rosis; Florencia Navarrete, 81 años, Santa 
Marta, Arterio Esclerosis; Emeiina Pra-
do y González, 6 años, Morro 24, Tosfe-
rina; Angosto Sabán y Quintero, 47 años, 
Tejadillo 43, Asistolia; Euz García Jano, 
70 años, Maloja 133, Arterio esclerosis; 
José Díaz Manzano, 49 afiofl, VIJ-tudes 
148, Enteritis; Juana Martina Valdés, 65 
años, Romay A. Hipertrofia del corazón; 
Mercedes Soto y Pino, 34 años. Animas 
122, Tuberculosis; Micaela Cárdenas Moa, 
48 años. Cuarteles 2, Hemorragia cerebral. 
Los Presupuestos Municipales 
Extraordinarios 
V i e n e de l a p r i m e r a p lana 
el ordinario. A l efecto que nos propn, 
nemos, hüy que ver si el p r e s u p u ^ 
que se suspenda por el Gobernador o 
el Presidente de la República adolec 
de ese vicio de <'inicdación,,, o no ^ 
lo primero, la responsabilidad toda M 
'del Ayuntamiento que lo aprueba v 
del Alcalde que lo ejecuta, no cierta, 
mente porque falte a éste facultad 
para esto último, sino por ejecutarla 
ilegalmente, puesto que las facultades 
a el concedidas para ese y otros acto3 
están subordinadas a los preceptos 
contenidos en las leyes; y todo lo que 
de ellos se aparte, cae de Heno en la 
responsabilidad, la cual es unas veces 
administrativa y otras se sale de 
esfera para entrar en la de lo civü v 
criminal, según los casos, como d&. 
mostraremos en el curso de este tra, 
bajo, probando a I , P. que la Ley ¡no 
es deficiente, como afirma en el ar̂  
ticulo del día 26. 
Y aunque este vicio inicial que se-
ñalamos es suficiente para depurar 
responsabilidades a los que aprueban 
y ejecutan presupuestos extraordina-
rios infringiendo lo estatuido en las 
le3res, derivado del mismo surgen 
otros tan serios o más que aquél, que 
llevan por otros senderos los procedí, 
mientes, por la situación legal en que 
se colocan, y que trataremos de de. 
mostrarle en sucesivos artículos, pro-
bándole que la Ley Orgánica dej<S 
previstas todas las situaciones, pues 
e"l esfuerzo que ba realizado lo ba hc-
elro con lamentable precipitación, sin 
concordar entre sí los preceptos lega-
les que analiza, que le hubieran dado 
la solución que desea con tan buenos 
propósitos, como son los de dejar acla-
rado un punto de tanta importancia, 
que afecta a la vida procomunal y a 
los intereses privados de los que te-
niendo créditos en contra de los .Mu-
nicipios pudieran considerarse atados 
de mano para exigir su pago, con el 
errado criterio de que la Ley los ha 
desamparado. 
Pero siendo extenso este artículo', 
dejamos para otros seguir tratando 
el asunto, para no cansar al lector ni 
abusar de la ¡hospitailidad de esta pu-
blicación, a la que damos gracias por 
abrir sus columnas a estos problemas 
de importancia. 
T. V. 0. 
LAS GRANDES GANGAS DE 
B A Z A R I N G L E S 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e s o n e n e x t r e m o a t r a y e n t e s . M u -
c h o s l o t e s a n u n c i a d o s y a s e t e r m i n a r o n y s i n o s e d a n 
p r i s a , é s t o s v o l a r á n t a m b i é n . = = 
A L A S MAMAS E C O N O M I C A S : Calcetines de niño a $1.80 docena. 
Creas número 2,000, de $3-50, ahora a 3 pesos la pieza. 
Medias para señora a 25 centavos' par, o $2-75 docena; son espléndidas. 
Un lote, también d© medias, que valían a $1-50, ahora a 99 centavos. 
Los de $2-50, ahora a $1-75. 
T A P E T E S D E M E S A ; Los de $1-90, ahora a $1-25. 
Lo» de $1-50, ahora a $1-00. 
P a r a c a b a l l e r o s ! P a r a c a b a l l e r o s ! 
T R A J E S . T R A J E S . 
Los estamos dando en casimir, a $8, $10, $12-72, $14, $16 y $20. 
Y «1 D R I L , a $5-00, $6-50, $7-00 y $12-72. 
Camisetas: oferta EXTRA. 
Las de H . R. 7 P. R., que valían a $6-00, AHORA A $4-24 L A C A J A . 
Camisetas de C R E P E desde 30 centavos. 
De seda, a 40 centavos par y $4-00 la caja. 
C A L C E T I N E S : De colores surtidos, a 20 cts. par, y $2.00 caja. 
Extra, fuertes, a $2-70 la docena, 
l í o pregunte precios de corbatas. ¡A como quiera! 
PAÑUELOS: De color, a $1-20 la caja. 
C A M I S A S : De batista, de $1-50 a $1-25. 
- Pantalones y Sacos = = 
Hay un pequeño lote de $1-00, 60 cts. y 40 cía. 
Los pantalones que valían a $3 00 y $2-50, ahora a $1-50. 
Los sacos de dril, cuyos precios eran de $5-00 a $6 y $7, ahora a $1-50. 
Alos sacos de casimir se les hace un descuento de 20 por ciento. 
Vengan cuanto antes, SI QUIEREN V E R GANGAS 
" B A Z A R I N G L E S 
M A g u i a r n ú m e r o s 9 4 y 9 6 
R A M O N R . C A M P A 
C 1346 1-31 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOVINGO 5 BE ABRIL— Sale de la Estidéí Cei 
tra: x las 8.40 a n. y de Cambute (Caanabacsa) a 
las 8.?0 a. m,; ngresanda de Hatánzas á lás 4,53 
p m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $2-50 3* $1-50 
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P A R A L A S D O L O R E S 
L A D U L C E R I A M O D E L O 
U 
L A H A B A N E R A 
Es la única casa que presenta la variedad más selecta en AR-
TISTICAS COMBINACIONES PARA REGALOS, ^ 
O B I S P O 8 9 . T e l . A - 4 8 2 3 . 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a r z o 31 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . 9 8 ^ a 9 9 r / 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 f ¿ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 r 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 CQ p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 T2 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r r * * * * * * * * * * * * * - * w M W M í r w w * * M ^ M * , * * v * ^ * i 
Las aceras de 
Agricultura 
E l señor ^Andrés 'Pereíra, v-ecino de 
/eufuegos, ha ofrecido un ¡hermoso 
Kjeinplar de "Aguila Imperial" 
¡(Aguila Imiperiaiis) con destino al 
Fai'que Zoológico del Campo de Alar-
te, cuya Aguila está aclimatada y 
es dócil con las personas. 
Hacienda 
A L Z A D A S RiESUEI/PAS 
Ha sido declarado sin lugar el re-
ferí rso de alzada interpuesto por el se-
fíor Hilar-io González Ruiz a nombre 
de Antonio Pérez Linares ante el Hon. 
señor Presidente de la República con-
tra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda que denegó el pasro de habe-
res correspondientes al Sargento del 
Ejército Libertador José Isabel Gar-
cía y Gar'cía. 
Igualmente se ha declarado sin lu-
gar el recurso de alzada interpu(ví>to 
por el señor Carlos R. Valdés a nom-
bre de Antonia Rodríguez y María Ce-
pero contra acuerdo que denegó el 
pago de los haberes liouidados al L i -
bertador Salomé Díaz Rodríguez. 
T O N r c O S 
Des tónicos poderosos vende V i -
cerute Canto en la histórica Casa de 
Pellón; uno en premios mayores, co-
mo ayer, de 40 y 20 mil, y el otro el 
de la famiosa agua de Valdelazura, 
que regenera a los enclenques por las 
fatigas en la diaria lucha por la exis-
itencia y robustece la esperanza de 
cambiar de categoría nutriendo el bol-
sillo del chaleco. 
—'i Hombre ! i Xo todos usan chale-
co! 
—Pero todos usan bolsillo, que es el 
termómetro de lo que cada uno vale y 
significa entre sus prójimos, cuyos 
desdenes hay que recibirlos con bue-
na salud, siquiera. 
E ! agua de Valdelazura enriqueco 
la sangre, limpiándola de impurezas. 
l a l ü a de Protestas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
a lia remitido a la Secretaría de Ha-
cienda una instancia suscrita por los 
Vocales de la Junta de Protestas Ha 
mando la atención de que en los pre-
supuestos del año venidero se les h i 
rebajado el sueldo de $3.600 que vie-
nen disifmtando a $3.000, lo cual es 
contrario a lo dispuesto en eíl decre-
to número 80 de 1909 que creó aquella 
Junta, ratificado por la Ley de 25 de 
Marzo de 1913. 
Municipio 
E L A L C A L D E 
Hoy no concurrió a su despacho el 
general Freyre de Andrade, Alcalde 
de la Habana, por continuar enfermo. 
P E N S I O N V E T A D A 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo de 
asignar una pensión de mil pesos 
anuales al joven Ramón Gay, que se 
encuentra estudiando pintura en la 
escuela "San Bernardo," en Ma-
drid. 
Dice el Alcalde que antes de darse 
dicha pensión debe Gay acreditar sus 
conocimientos artísticos como lo han 
hecho Leeuona. Vega y Argudín. 
El Montevideo 
Ñolas personales 
D . B e o j a m i n O r b ó n 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro estimado amigo el notable 
maestro Benjamín Orbón, director 
de la brillante Institución Musical 
que lleva su nombre, y artista que go-
za de alta estimación en nuestro mun-
do musical. 
Unimos nuestra felicitación a las 
muchas que recibirá de sus numero-
sos discípulos, el solicitado profesor 
del gran mundo habanero. 
ü viDi "se dTsfrüth tod» 
La t e m p o r a d a t a u r i n a 
e n M a d r i d 1 
Madrid, 31. 
E l domingo de Gloria tendrá efecto 
en la Plaza de Toros de Madrid la 
inauguración de la temporada del año 
actual. 
Todos hemos venido al mundo, a vivir 
la vida intensa, saludable y provechosa, 
pero a todos, al cabo, llega su época, en 
que no podemos con la carga de ia vida: 
es que faltan las fuerzas, se ha agota-
do la energía, se perdió la virilidad, nos 
hemos hecho impotentes. 
Los hombres así son seres desgraciados, 
incapaces de vivir la vida que brinda la 
naturaleza, porque falta lo principal, la 
energía vital, fuente de vida. 
Las pildoras vitalinas, que se venden, en 
el crisol, neptuno esquina a manrique, y 
en todas las farmacias, dan la energía 
necesaria, renuevan las fuerzas, dan virili-
dad al viejo, refuerzas al joven agotado. 
Según aviso de la casa consignata-
ia. el vapor correo "Montevideo*' 
¿a. salido de Cádiz con dirección a es-
te puerto y escala en New York, ayer 
* las 2 de la tarde. 
E L MONUMENTO A ^ L ^ C E O 
E l Banco Nacional ha reclamado a 
J, Secretaría de Hacienda el pago de 
la cantidad de $33,333-33 centavos, 
correspondiente al segundo plazo pa-
ra la constricción del monumento al 
mayor General Antonio Maceo. 
Dicha reclamación la hace dicho es-
tablecimiento de crédito a nombre del 
escultor señor Domingo Boni. y m 
virtud del informe favorable del Mi-
niídro .IP C v h a on TWWIHd-
S u c e s o s 
A R R O L L A D O 
A l ser arrollado por la guagua nú-
mero 44 en el muelle de Luz, recibió 
una contusión en el antebrazo dere-
cho y desgarraduras en el hombro, 
Aurelio Miró Ganeiro, de Estrella nú-
mero 133. 
POR H A C E R B I E N 
Viendo Francisco Cervantes Val-
dés, de San Nicolás 103, que un auto-
móvil había arrollado a un perro ca-
llejero, lo cogió para curarlo, siendo 
este tan mal agradecido que le (lió 
una mordida causándole una herida 
en la mano derecha. 
L E L L E V A R O N E L E N V A S E 
E n la tercera estación manifestó J . 
J . Solff, vecino de la botica que está 
situada en el hotel "Plaza," que en la 
noche de ayer le llevaron del portal 
del mismo un envase de basuras que 
estima en cinco pesos, ignorando 
quién sea el autor. 
UN C U C H I L L O 
Por sostener una reyerta con un in-
dividuo que logró fugarse, fué dete-
nido por el vigilante número 526 en 
Amistad y Aguila, Alejandro Pérez 
Ruiz, de Lealtad 190. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó un cuchillo de punta, dándose 
cuenta al Correccional de la Segunda 
Sección. 
E N UN H O T E L 
Oscar Collado y Orta, vecino del ho-
tel sito en Refugio número 1, mani-
festó a la policía que mientras se ba-
ñaba le llevaron de su habitación un 
reloj de oro que estima en cinco cen-
tenes, ignorando quién sea el autor. . 
UNA C H I V A 
E n la oncena Estación manifestó 
Tomás Silva y Cruz, de San Quintín 
y Armonía que de la puerta de su do-
micilio le llevaron una chiva de su 
propiedad, ignorando quién sea el au-
tor. 
POR UNA DISCUSION 
E n Virtudes y Lealtad arrestó el vi-
gilante 727 por estar en reyerta a An-
drés Pedroso y a Manuel Navarro 
Font. de Soledad 16. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente siendo el móvil de la riña una 
acalorada discusión que tuvieron. 
UN L L A V I N 
E n la quinta Estación manifestó Ce-
lestino Pérez y Suárez, de Campana-
rio 86, que su ex-inquilina Carmen 
Jiménez, le ha llevado un llavín de la 
puerta, que estima en un peso ignoran-
do su actual domicilio. 
Submarinos americanos 
(Por telégrafo) 
Caimanera, Marzo 31, 9 a. m. 
Ayer han llegado a aguas de la 
Estación Naval, procedentes de Man-
zanillo, la sección de submarinos, el 
auxiliar í:Diclde." y el acorazado 
"Binninghan.*' Permanecerán on és-
la hasta et día tres y saldrán después 
para Key West. 
E l CcrresTKvnRíiV 
Los elementos reunidos por la em-
presa del circo taurino madrileño son 
inmejorables, tanto en lo que respecta 
a los diestros como en la que se refiere 
a los toros que han de lidiarse. Así ha 
debido considerarlo la afición, porque 
según se dice, el abono abierto por la 
empresa ha sido el más importante y 
el que mejor resultado pecuniario ha 
producido de cuantos se han hecho en 
la Plaza de Madrid. 
E l cartel es insuperable. "Gallito", 
Belmente, "aallito I I I " , Gao^a, "Re . 
gaterm", Vicente Pastor, "Manolete" 
y "Cocherito de Bilbao" son los con-
tratados para las primeras corridao 
de abono. 
L a espectación entre los aficionados 
es grande porque se desea ver a las 
nuevas figuras del toreo. 
K i y o m a f o r m a r á 
G a b i n e t e 
Tokio, 31. 
E l Vizconde Kiyoma ha aceptado 
el encargo que le dió el Emperador 
de formar un nuevo Gabinete. 
L a v i u d a d e 
M u t s u h i t o e n f e r m a 
Tokio, 31. 
' L a emperatriz viuda Haruko se en 
cuentra gravemente enferma en Nu 
mazu. playa situada al ¿uroeste de Yo-
kohama, donde reside en una villa im 
perial desde la muerte de su esposo el 
Emperador Mutsuhito. 
Varios médicos de la corte han sa-
lido de Tokio para prestar sus auxi 
lios a la regia enferma que tiene 64 
años de edad y padece del corazón. 
— 
N o t i c i a s d e T o r r e ó n 
Dicen los oficiales rebeldes que las 
bajas de Gómez Palacio fueron tan 
crecidas por ambas partes, que ningu-
no de los dos ejércitos se encuentran 
en condiciones de poder entablar otra 
batalla tan encarnizada como la efec-
tuada en Gómez Palacio. 
P A L A C I O 
E L 8R. V I L L A L O N 
E l Secretario de obras públiea,s, se-
ñor Vi Halón, estuvo hoy en Palacio 
para gestionar del general Menocal 
la situación de fondos para obras pú-
blicas en la región camagüeyana. 
E l señor Presidente prometió re-
comendar el asunto al Secretario de 
l íacienda señor Cancio, toda vez que 
las cantidades que se necesitan están 
votadas por el Congreso, hace ya al-
gún tiempo. 
y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ? * * * * * * * * * * * * * * * * 
P a r a e v i t a r l a B u b ó n i c a 
Debe seguirse extrlctamente lo aconsejado por la Sanidad y tomar el agua 
mineral natural 
99 en las comidas y cada 
vez que se tenga sed. 
Esta preciosa agua deben tenerla a mano las familias, solicitándola en to-
dos los establecimientos de víveres o en casa de sus importadores, los sefiores 
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Insistimos en señalar la incomodi-
dad y el peligro de las dos zanjas abier-
tas a todo lo largo de las dos respecti-
vas aceras de la primera manzana <lc 
la calle de Jesús María: se han con" 
vertido en receptáculo de basuras. 
Y a propósito de basuras: da grima 
el estado que en las primeras horas de 
la noche presentan las calles de Aces-
ia, JesiH María, San Ignacio, Haba-
na ; hay extensos regueros de basura. 
Anoche nos fuimos a dar "un pa-
seito" por el trozo de la calle de la Ha-
bana qiu va desde la de Sol a la de 
Luz. ¡Daba grima! Pisos levantados, 
zanjas, basuras esparcidas por el sue-
lo, oscuridad completa. 
Pero, señor, ¿no hay quien se cuide 
de la Habana? ¿no hay quien mire 
las calles con ojos de piedad ? ¿ tan cos-
toso es adquirir unos carros que ba" 
rran las calles completamente? ¿por 
qué no st; instituye un sistema de bal-
deo por mangueras, bien distribuido y 
bien organizado? 
Seguiremos machacando. Si se le-
vantan aceras, como ha ocurrido en la 
calle de Jesús María, que se cementen 
sin pérdida de tiempo. 
Tener un mes una acera levantada 
es para cansar a los vecinos y para 
que el iranseunte ponga el grito en el 
cielo. 
L O S B A R B E R O S 
Hoy celebrarán junta general en IDS 
altos del café " L a Nueva India", en 
Monte y Prado. 
Crónica de sucesor 
de Oriente 
E l dueño de la cantina, que es joven 
y cubano, negóse, desde luego, a com-
placer al asaltante, por lo que éste, con 
un revólver que portaba, le hizo fue-
go, hiriéndolo gravemente. 
A l ruido de la detonación los que 
estaban en la casa huyeron, no así la 
mujer, que al acudir en su socorro, fué 
herida, igualmente en la cabeza, sien" 
do su estado bastante grave y sin es-
perarzas «¡e salvarse. 
E l marido murió a los pocos mjomon-tos. , -H^OTiini 
E l autor de este sangriento suceso 
dióse a la fuga, pero ya ha sido captu-
rado, según nos comunicaron ayer. 
Trabajando en el Pozo denominado 
"Arrieta," de las minas del Cobre, el 
mibdito español, Léandro Delgado, en 
unión de otros compañeros que cons-
truían un túnel que se comunicara ni 
pozo, próximamente al terminar la 
obra, se presentó un inmenso derra-
me de agua procedente del pozo, ÍIIU-
riendo ahogado como a las 4 a. m. de 
la tarde del día del suceso el Delegad >. 
Escaparon milagrosamente los demás 
por motivo de un balde que los subió 
a la superficie. 
A las diez de la mañana del día si" 
guíente Leandro Delgado no habaí po-
dido ser encontrado por la gran pro-
fundidad en que se encuentra. 
Se están haciendo los esfuerzos posi-
bles por extraerlo de donde está. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
SUBAS1A DE OBRAS PARA LA "Quinta Covadonga" 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Arguelles" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entramba* 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro» 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
c.USlO 9t-28 
D E F A N T A S I A Y C A L I D A D 
Son los géneros acabados de recibir para la presente estación 
™ ^ Nuestro Departamento 
D E P R E N D A S A L A O R D E N 
le brinda el mejor surtido de Muselinas, Franelas, Al-
pacas, Driles Shantungs y Palma Beach, nuevo género 
de lana lavable. ; ., .- . " ¿ v ' ;\' 
Le s e r á provechosa una v i s i ta a l a 
" A N T I G U A m J . V A L L E S " 
«oí SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
R E M I T I M O S E L N U E V O C A T A L O G O G R A T I S A P R O V I N C I A S 
1344 
I D l A K l t U U t * L A iVlAKll^A 
L A S M A T A A M I L L O N E S Mata-Moscas " D A I S Y " 75 centavos en todas partes. FERNANDEZ Y APARICf. Galianc 56.-Apartado 1772. Habana. 
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RAREZAS 
El seguro obrero 
Nos sorprende el t a u r d e f o r c é que, 
¿gún aiganofi, viene realizando el se-
jior Secretario de Sanidad en asunto 
de tanta trascendencia como e l s e g u r o 
o b r e r o . 
Creemos que la Secretaría de Saur 
dad, no es competente, ni tiene autori-
dad de ninguna clase en esta materia, 
como no sea la del propósito de la p o -
p u l a r i d a d 7 nos ha extrañado muy mu-
cho que ullí radiquen tales sentimien-
IOS de protección a la clase trabajado-
ra. 
Prueba al canto. Tenemos el testi-
monio de lo que redactamos. 
Hemos tomado a nuestro cargo el 
asunto y sin que en esta casa exista un 
negociado oficial para la tramita-
ción de asuntos relacionados con la 
protección al infeliz trabajador, nos 
liallamos poseidos de buenos senti-
mientos, de aquellos que nuestra reli-
gión nos inculca y que siempre deja-
mos a disposición de los que en deman-
da de aoxilio llegan a ella. 
Finalizando el mes de febrero, a 
ieausa de esa malhadada "peste," y 
esto no lo decimos nosotros, sino que 
fué repetido por toda la prensa dia-
ria—falleció casi repentinamente un 
pobre obrero, que estaba al servicio de 
Sanidad, y que la víspfra de su falle-
cimiento extenuaba sus fuerzas en la 
casa de la calle de los Oficios, donde se 
presentó el primer caso de peste bu" 
•jónica. 
Unos dicen que su muerte obedeció 
a una probable infección adquirida en 
aquella casa; pero el caso importante 
fué y es, que una infeliz mujer, joven 
aún, y sus dos hijitos loran inconsola-
bles la desaparición de aquel que era 
BU sostén. 
¿Qué ha hecho la sanidad en bene-
ficio de esos desgraciados seres, que a 
nuestras puertas han llegado implo-
rando protección legal? 
Nada. Absolutamente nada. Toda-
vía la víada está en espera de hacer 
efectivo el sueldo mísero de que disfru-
taba aquel infeliz y que honradamen-
te devengó hasta el día 23 de febrero. 
Si no hubiese sido el *1 compañerismo, 
si una colecta entre sus compañeros de 
trabajo no hubiese amontonado unos 
cuantos centavos, que manos caritati-
vas depositaron en las de aquella infe-
liz mujer, el cadáver de Ricardo Ca-
ballero, que así se llamaba esa víctima 
de la desgracia, estaría quizás insepul-
tol 
¿Y por qué no se han liquidado 
los haberes de Caballero? 
Por una nimiedad, por una simple-
za; por fútiles razones que pudieron 
ser obviadas si el dolor de aquella des-
venturada hubiese llegado al alma de 
aquellos a quienes ella imploró su au-
xilio. E l la no fué en busca de cari' 
dad; fué en busca del cumplimiento de 
un precepto legal estatuido en la vi-
gente ley del servicio civil. 
E l apellido de la viuda estaba alte-
rado, el materno antes del paterno; no 
culpa suya, sino del caritativo compa-
ñero que se prestara a tramitar el ex-
pediente de defunción y que al dar 
las generales del desaparecido y de su 
infeliz consorte trocó sus apellidos y 
el lugar del nacimiento. 
¿No pudo subsanarse el ligerísimo 
error, por medio de una prueba tesfi-
ficaZ, uniéndola al expediente que en la 
pagaduría debió instruirse al objeto de 
la entrega de aquellos míseros menu-
dos que iban, no a colmar la exhausta 
bolsa de la desgraciada viuda, sino a 
impedir que la muerte de su cariñoso 
compañero dejara una estela de des-
crédito, no satisfaciendo los compro-
misos de aquel mes que contrajo en vi-
da Ricardo Caballero? 
Así anda ahora esa pobre viuda. 
Un mes justo lleva detrás do la con-
secución de los documentos originales, 
de las certificaciones de nacimiento, de 
defunción, de matrimonio, etc., pte, 
para que le entreguen aquello que le 
pertenece. 
tQué w v e s t r a más elocueafc* de la 
protección al obrero! 
EMMAMUEL 
Vapor ' I c n t s c r r a r 
E»t© buque llegaré a nnestro puerto pro-
cedente de Veracruz y Coatzacoaloos ©I 
día primero de Abril por la mañana y sal-
dré a las 2 de la tarde del mismo día para 
Now York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
E l equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancba "Célebre Gladiator" desde 
las ocho basta las once de la mañana 
en el muedle do la Macbina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en «1 mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 30 de Marzo de 1914. 
MANUEL, OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
Tnfermedíides PRIVADAS 
Para la curación de enfermedades 
de índole privada, se emplean con 
notable éxito las Bujías Flamel, que 
el mismo cliente puede aplicarse, sin 
peligro de ninguna clase. 
Las Bujías Flamel son de eficacia 
absoluta. Curan antes de 36 horas, 
por crónicas y agudas que éstas en-
fermedades sean. 
Se venden l^s Bujías Flamel en las 
farmacias bien surtidas. Depósitos: 
Johnson, Sarrá, Taquechel, Dr, Gon-
zález y Majó y Colomer. 
Preventivo segunTcoiitra la 
Peste Buüóniea 
Plenamente oonfinmada por la Sa^ 
nidad Cubana, orgullo de nuestra 
América, que la trasmisión del temi-
ble mal que nos azota es por medio 
de la pulga; 'confeccionamos ropa in-
iterior antisepsiando la tela poderosa-
mente por un método científico que 
no permite a la pulga ponerse en con-
tacto con la piel y por cansiguiente 
picarla. 
E n " E l Modelo'*, Obiso 93, «©quina 
a Aguacate. 
Viaje mercantil 
E l señor Manuel Romero, copropie-
tario de la acreditada y popularísima 
casa " L a Sección X , " embarcó para 
el extranjero el dia 26, Tiene por ob-
La Preferida de Todos. 
LecIie Maendli a úz Borden 
U e g a f r e s c a e a d a s e m a m 
C 1193 alt. 4-15 
jeto el viaje del señor Bomero, visi-
tar los Estados Unidos, Alemania, 
Francia y Austria para adquirir eu 
las fábricas de esos lugares y con des-
tino a su establecimiento, las últimas 
novedades en juguetes y objetos de 
arte. Deseamos a nuestro amigo prós-
pero viaje y pronto regreso a esta ca-
pital donde tanto se le estima. 
E L A S M A Y A N O E S I N C U R A B L E 
POR FIN SE HA ENCONTRADO UN TRATAMIETO EFICAZ 
Sus cualidades curativas han sido plenamen-
te demostradas. 
Se han empezado ya a presentar los que han 
sido curados que constituyen el testimonio más 
palpable desús magníficos resultados. 
¡¡ASMATICOS!! 
PROBAD el " S A N A H O Q O " 
¥ os convencereis de los maravillosos electos de este medicamento. 
P R E F E R I D O A N I N G U N O T R O P O R L A E F I -
C A C I A D E S U S C U R A C I O N E S Y S U SABOI AGRADABLE. 
Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad de Medicina de Berlín. En todas las Farmacias. Depósito: EL CRISOL Neptuno 91. Habana cuba 
C 942 alt 5-3 
CURA REUMAS FAUSTO' GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN BOLO 
OIALOS DOLORES RElflATICOS.LUMBAEO.CIÁTICA, DOLOR 
D£ DADA frC OS VtNTA eHOfiOBUeRIAStBOTICA5 
c. 1139 28-9 M. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APUCA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
10M Mz-1 
DE MANZANILLO 
En al Instituto de mü«Ica "Ros-Gonrélez." 
Con motivo del segundo aniversario de 
su fundación, e&te Instituto llevó a efecto 
en sns salones el 19 del corriente, un MA-
TINEE-OONCIBIITO, y aunque no pude 
asistir, por causas ajenas a mi voluntad, 
a pesar de ser Invitado, pero por los cro-
nistas locales y por personas que asistie-
ron al acto, me he enterado que fué un 
hermoso triunfo. 
De ello dan fó las siguientes lineas que 
tomo del ameno y hábil cronista del pe-
riódico "La Defensa," el señor Luis Escar 
la Millán. 
"Honda Impresión guardo todavía del 
mattnée-oonclerto celebrado en la mañana 
de hoy en el conocido instituto de música 
Ros-González. 
El divino arte musical fué Interpreta-
do dignamente por los aventajados alum-
nos de este conservatorio, los que nos de-
leitaron con las mejores obras de los más 
ilustres compositores. 
Dió comienzo la fiesta a ías 9 con una 
preciosa poesía que recitó la graciosa ni-
ña Ernestina Muñlz, al entregar al señor 
Ros un lindísimo bouquet de aromosas flo-
res. 
También mi estimado compañero Ben-
jamín Gutiérrez, al ser designado por las 
alumnas del Instituto para que en su nom-
bre hiciera entrega del regalo que hacían 
a su director, éste con fácil palabra expre-
só a la numerosa concurrencia el objeto 
de la fiesta, valiéndole varia» salvas de 
aplausos. Su principal objeto fué expre-
sar a los alumnos el celo y delicadeza con 
que sus fundadores y propietarios Sres. Jo-
sé Ros y Luis González enseñan a sus 
alumnos y los notables adelantos que al-
canzan diariamente. 
Al dirigir la mirada por aquellos am-
plios salones quedé completamente encan-
tado con la presencia de tantas lindísi-
mas damitas y elegantes damas de nues-
tra sociedad que aUí habían acudido a ren-
dir homenaje al divino arte de Wagner, 
Lizt, etc. 
Le distinguida y selecta concurrencia 
fué obsequiade con finos licores, 
A las doce terminó tan agraflable fiesta 
mueicaL 
Para terminar réstame tínicamente en-
viarles mi felicitación más sincera a los 
Sres. José Ros y Luis González y demás 
profesores del Instituto por el éxito obte-
nido hoy." 
^ CORRESPONSAIi 
E l e s t a n d a r t e d e l o s de L l a n e r a 
Como en secreto, díjonos don Pan-
cho: 
— Y a v ino. . . ¡ No te puedes figu-
rar . . . I 
Y cogimos el tranvía y fuimos a la 
casa del prohombre. E s allá, en Es-
trada Palma, la calle más hermosa de 
la Víbora, sombreada por árboles 
frondosos... Se sube; se llama; se en-
tra. . . 
Se oye una algarabía de muchachos; 
aparece una dama, buena, distingui" 
da, hermosa, que es alma de la casa 
y de su dueño. Y aparece el Presiden-
te de los del Club de Llanera, hombre 
de hondos y nobilísimos entusiasmes, 
adorador leal de su región, persona 
que uno un corazón magnífico a una 
inteligencia grande. Don Pancho Gar-
cía Suárez levanta el estandarte en 
una mano, con satisfacción v orgu-
llo: 
—Fíjate. . . Todo es de allá. 
Efectivamente: todo es de allá- E n 
cuanto so habló de la falta que hacía 
un estandarte para el Club, un astu-
riano de pro se lo encargó a una ra-
^ BIEN ^ 
SURTA SU DESPENSA' 
(VZ^DONDE ENCONTRARA L LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA 
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paza del mismo rincón de Asturias; 
manos de ángel tenía ella, por lo bo" 
nitas que son y por lo bien que bor-
dan estas cosas... Y para que el es-
tandarte no tuviera ningún pero, y 
luciera el escudo indiscutible de Lla-
nera la fermosa, pidióse al secretario 
de aquel Ayuntamiento que revolviera 
papeles y desempolvara sus folios en 
busca de los datos necesarios para fi-
jar los blasones de la que fué en los 
tiempos de la historia célebre capital 
de los as tu res. 
E l Secretario de aquel Ayuntamien' 
to llámase don Belarmino Heres y 
Heres; Dios le guarde la vida mu 
chos años, porque es hombre de saber 
y de valer. Este don Belarmino fué a 
BU Archivo, y revolvió la tierra con 
el cielo, y sacó en claro todos est.»s 
datos: 
E l escudo municipal de Llanera en 
su origen se cortaba en dos cuarteles; 
pero luego, el inferior se dividió en 
otros dos. E n el de arriba aparece la 
Cruz de les Angeles, la catedral de 
Oviedo, sobre campo azul; en el pri-
mero inferior, el Torreón de San L u -
cas, en fondo verde; y en el segundo, 
sobre campo de plata, los blasones de 
la famosa nasa de Valdés, con diez 
reeles jaquelados de oro y gules, con 
una cruz plateada en cada uno y co-
locadae 3-2-2'3 entre tres fajas de 
azur. 
Este mismo bordó la bordadora con 
toda su maestría; llegó .a Cuba el es-
tandarte, y una hermosa señorita, Ana 
María Mercedes, la que lo regala al 
Club, se lo entregó a don Pancho. Se 
trata de una bella obra en cuyo honor 
se celebrará una fiesta espléndicU. 
Esto nos dijo el caudillo—insusti-
tuible, popular, queridísimo—cb la^ 
huestes de Llanera; y a esto, añadió 
cuatro palabras más: 
—Llanera, fué antiguamente, en les 
tiempos primeros de la historia d? Es-
paña, el Inicus Astwrum famoso... 
Don Pancho sonrió y respiró . . . 
No le gusta demostrar que conoce 
estas cosas... E s el amor a Llanera lo 
que le obliga a hacer tal sacrificio. 
—De Lucus, vino L u g o . . . Til lo 
sabes. Y allí, en aquella mi tierra, fué 
donde se desarrollaron los hechos más 
grandes de la guerra de los astures 
contra los romanos. Los romanos no 
pudieran con los nuestros... y pudic 
ron con el mundo... I 
E l relato continuó: y todas estas co-
sas se las recuerda a don Pancho este 
estandarte, y piensa decirlas a voces f 1 
día en que la fiesta se celebre. 
Serán muy oportunas: demostrarán 
que los de Llanera son los que siem-
pre fueron; porque si entonces Roma 
no pudo derrotarlos, en la guerra, 
tampoco ahora, en la paz y en rosas 
de romería habrá quien los derrote. 
U N A C A R T A 
Habana, marzo 3 de 19il4. 
Sr. Administrador de laa aguas de 
San Miguel 
Muy señor mío: con mucho gusto 
me complazco en expresar a usted que 
he usado una temporada las excelen-
tea aguas de esa Compañía, habiendo 
logrado mi total restablecimiento de 
la dispepsia crónica que venía pade-
ciendo. / 
Así lo hago constar para que la ex-
perimenten cuantos se encuentren en 
má caso. 
De usted ,afeentaimente. 
Cirilo Pérez. 
S|c. Calle 3 número 270. 
P J L R J L SUS C JUMAS 
TINTURA instantánea "LA POUPEE' 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídase eo Farmacia» y Se-
derías.- ESTUCHE $ 1-00 Depósito: O'REILLY 72, 
PELUQUERIA.—Teléf. A-5451.-HABANA. 
C 1348 alt 15-51X. 
FLORES 
E ORQUIDEA 
Flores de Orquídeas el perfume favorito 
de la Sociedad Dondinense, 3a flor preferi-
da por Lord Chamberlain, el célebre mi-
nistro inglés. Esencia, polvos y loción. No 
hay nada igual ni más nuevo. De venta en 
todas partes. AI por mayor, LAS FILIPl* 
ÑAS, San Rafael 9. Teléfono A-3784. 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
EspecIaUste en l u enfermedades genita-
les, urinaria* y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rifidn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y (media a 6. Teléfono F-1854. 
984 Mz.-l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 S a 3 Carlo¿ III 8, B. 
Piel, Cirufia. Venéreo y SffUes. 
A pllcacion especial del 606-Neosalvasán 914 
3198 26-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5 Teléfono 
^—7347 
9S6 Mr.-1 
DR. GABRIEL No LANDa 
Nariz, garganta 7 oídos. Especialista 
del Centro Gallego 7 del Hospital Núme-
ro 1= Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1. entresuelos Domicilio, 21 en-
tre B 7 P* teléfono F-3U9. 
&7« Mx.-1 
DR. PERDOMO 
Vían urinaria*. Estrscbet d- le orina 
Vsnérec Hidrocelc BIfilii. tratada por U 
ta7ecci0l> d«L fOC Teléfonc A-S44S D« 
12 * £ Jest* MarU, númeve W 
m v - i 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo 7 slfllla d« 
la casa de salud "La Benéfica," del Ossit 
tro Gallego. 
Ultimo prooeáA lento en la apllcacifla 
Intravenoia del nuevo t06, po? seridft, 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOé. 
C 1038 Mr.-« 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedmtioo de be. Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y ÜID08 
P R A D O NUMc 38 D £ 12 * 2 todo, 
los días excepto lot domingos. Can* 
mitas f operaciones en el HoapítA-
Mercede* Iones, miércoles j narae» f 
las 7 do li» mañana, 
952 DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDEDAB 8 S . 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB« 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a i y d e 4 s e 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres ds SH a • 
1046 MX.-1 
DR. J . M O N T E S 
Especiatista en Jesahuclados de estómagos 
y en Asmas bronquiales, aunque hs* 
yan lesirtldo las corrientes de di* 
fersnto tensión. 
De 9 t 11 y de 12 a 4, Reina 2S> antigás, 
^7 X a V 
[ M U I * - -
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t é c n i c a s a v i a t o r i a s i p o b r e M I M I " V I C T O R I A D E L " B E L E N G I A N T S 
En vista de la gran importancia que 
"fle poco tiempo a esta parte ha adqui-
lo la aviación, damos a conocer la ca-
Ibterística de las actuales marcas de 
sroplanos. En días sucesivos lo ha 
temoe de los dirigibles y paracaídas. 
Aeroplano Henry Fannan. Tipo bi-
plano. Peso, 400 kilogramos; superfi-
cie, 45 metros cuadrados; cruceros, 9 
metros; longitud, 10 metros; estabili-
dad lateral, por aletas; motor Gnome, 
60 H P, o E . N. V. 60 HP; hélice, 
Chauviere. dos palas de madera de 2,60 
centímetros de longitud ; velocidad, 40 
a 45 kilómetros por hora; carga que 
pdmite, 200 kilogramos; pierde tierra 
p los 50 o 60 metros; su vuelo garanti-
zado es de 20 kilómetros. 
Este mismo fabricante, en sus bipla-
bos de carrera, ha introducido las mo-
dificaciones siguientes: tres palas de 
madera; velocidad, 70 kilómetros por 
hora, y pierde tierra a los 10 metros. 
Biplano Sommer. Peso, 320 kilogra-
mos, superficie, 36 metros cuadrados; 
crucero, 10 metros; longitud, 12 me-
tros; estabilidad lateral, por aletas; 
motores igual marca y fuerza que los 
Henry Farman; hélice de dos brazos 
jde madera, de 2,60 de longitud; la 
¡srelocidad es de 80 kilómetros a la hora, 
Edmitiendo de sobrecarga 220 kilogra-
mos. 
Monoplano BUñot X J . Peso, 210 
kilos. Superficie, 14 m. c. Cruceros, 
8,60 m Longitud, 7,50 m. Estabili-
dad lateral, por inclinación alternada 
de las aletas. Motores Anzany 25 
HP., Sabor Picker 45 HP., Gnone 50 
HP. 
Hélice Chauviere, de dos palas de 
madera con 2,10 m. de longitud. Ve-
locidad, de 60 a 100 kilómetros, según 
el motor. Sobrecarga, 100 kilos. Pier-
de tierra a los 50 metros. 
Monoplano Blériot X I his. Peso, 330 
kilos. Superficie, 25 m. c. Cruceros, 
11 m. Longitud, 9 m. Estabilidad la-
teral, como el anterior. Motor Gnome 
de fuerza variada. Hélice igual a la 
del anterior, más 70 centímetros de lon-
gitud. Admite 220 kilos de sobrecar-
ga y un pasajero. 
~ ~ ~ g 
LOS AEROPLANOS 
TIPOS DIVERSOS 
Monoplano Teüier. Pesa 400 kilos; 
tiene de superficie, 24,20 m. c.; sus cru-
ceros 11 metros, y otros 11 de longi-
tud. Su estabilidad es como la del 
Blériot X I . E l motor, Penhard La-
vassor 35 HP. Hélice, tipo del autor, 
de dos palas de madera y 2,50 m de 
longitud. Velocidad, 50 kilómetros por 
hora. Admite 150 kilos de sobrecarga 
y pierde tierra a los 80 metros. 
Biplano Voisin. Pesa 425 kilos; su 
superficie es de 52 metros cuadrados. 
Cruceros de 10 metros; longitud 10,50 
metros: estabilidad obtenida por cm-
CPTOS verticales o aletas con motor 
Gnome, de 50 HP. E . N. V. 
Hélice de dos palas de madera y 
2,60 metros de longitud. Velocidad, 
65 kilómetros por hora; admite 60 ki-
los de sobrecarga; pierde tierra a los 
65 metros. 
Monoplano Antoineitc. 480 kilos de 
jieso; 34 metros cuadrados de superfi-
cie : 14,80 metras de cruceros ¡ 12 me-
tros de longitud. La estabilidad late-
ral es obtenida por la deformación eli-
coidal de las alas. E l motor es de la 
Casa, y la hélice, Antoinette, de metal, 
i de dos brazos y 2,20 metros de longitud. 
Velocidad, 70 kilómetros por hora, so-
brecarga 130 kilos y pierde tierra a los 
100 metros. 
Biplano Maurice Farman. Pesa 500 
kilos, tiene de superficie 50 metros 
cuadrados; cruceros de 11 metros, lon-
gitud, 12.50 metros; estabilidad late-
ral por aletas, motor Renaidt 60 HP. 
y Gnome 50 HP. Hélice Chauviere de 
2 a 4 brazas de madera y 2,60 metros 
de longitud. Velocidad media, 50 ki-
lómetros. 
Carga máxima, 150 kilos, y pierde 
tierra a los 40 o 50 metros. 
MonopUmo R. E . P. Su peso es de 
50 kilos; la superficie, de 23 metros 
cuadrados: cruceros de 12,3 metros; 
longitud, 8,90 metros; estabilidad, co-
mo la de los Blériot. Mô or R. E . P. 
50-60 HP. Hélice R E . P. de m«tei, 
de cuatro brazas. La velocidad media 
es de 70 kilómetros, y sobrecarga 70 
kilos; pierde tierra a los 40 metros. 
Monoplano Hanriof. Pesa 390 kilos, 
mide 26 metros cuadrados de superfi-
cie, 11,70 metros los cruceros, longi-
tud, 10 metros; estabilidad, como loa 
de Blériot; motor Glerger 50 HP. Hé-
lice Intégrate, de dos palas de madera 
y 2,50 metros de largo; recorre 85 ki-
lómetros por hora, y a los 20 metros 
pierde tierra. 
Como hemos podido ver recientemen-
te, la Casa Blériot construye una varie-
dad de su monoplano, sin disminuir su 
"anchura," pero acortando la longi-
tud, aparatos que adquicr»m con esta 
modificación mayor velocidad y faci-
lita las evoluciones todas en el aire. 
MAEIANO CAMPIÑA. 
Madrid, Febrero, 1914. 
Rafael Aimeida, mi buen amigo y 
estrella del base hall pasa en estos 
momentos por el dolor de ver postra-
| da en cama, víctima de un faítal ac-
cidentte, a su idolfcrada hija "Mimí'', 
que sufrió graves quemaduras al ha-
cer explosión un recipiente de alcohol. 
Quiera el cielo que este accidente 
no tenga mayores consecuencias y que 
el amantíaámo padre pueda ver pronto 
fuera de todo peligro a su cariñosa e 
idoltrada "Mimí", pues estos so¡n los 
deseos de este viejo cronista. 
LO UIICO CONTRI U PESTE 
Ahora más qu« minea hay <ra« cumplir 
al pie de la letra las prescripciones de 
nuestra celosa sanidad, que diíunde los 
medios de combatir la bubónica azote, que 
despobló a la poptftoea, India, eme por 
donde pasa deja hondo surco marcado 
con millares de cadáveres de sus vícti-
mas. 
Mucha higiene, mucho aseo, baftos dia-
rios, ropas limpias, frecuentemente gon 
preservativos recomendados contra la pea-
te. Bañarse con Jabón Dermacura de pe-
róxido de zinc, es lo más provechoso, por-
que el Jabón Dermacura por su especial 
preparación con desinfectante tan activo 
y eficaz como «1 peróxido de zinc, gran 
germicida, antiséptloo, tan positivo, lim-
pia, higieniza de tal manera que no hay 
germen alguno, microbio de ninguna cla-
se que pueda vivir ni un momento sobre 
un cuerpo que haya sddo lavado con él. 
En todas partes en que la bubónica ha-
ce eu aparición, segando con su guadaña 
vidas y más vidas, sólo se libran de sus 
ataques, los que previsores, oyendo los 
dictados de la ciencia, se han previsto del 
Jabón Dermacura, de peróxido de zinc, 
que se consume en grandes cantidades, 
por las preciosas cualidades que tiene de 
desinfectante de fuerza incontrastable. 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDI CAS reconocen las excelentes propiedades del STROOSOL y lo rmjuikndn como 
el producto Ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de te enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la Wemorragfa o gonorrea. 
a OinrnQni es el único producto qae destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y uinUUuUL evita el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segara.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicadooes no causan do-
lor ni producen irrita«óa.«A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SO USO. 
Cl ^ C l D n n C f l l H v e n d e e n todas la» f a r m a c i a » d e U R e p á b B c a 
O i n u U O U L ^ eonzálezy MajoGolomer 
V d no nene 
perdón de Dios, si 
cuida de ra intestino. Es 
preciso limpiarlo una vez si 
día. Tómete en Is comida 
r» ó si srostsme una 
tata de 
TÉ 
J A P O N É S 
del Dr. González 
c. 1227 tlt. 10-17 
De la Patria del Baseball 
La señoriía Huida Reusa, vecina del 
pueblo de Rockford en el Estado de 
Illinois ha sido nombrada para ocupar 
loe puestos de Secretaria, y Tesorera 
riel club Apleton pcfrtenecientes a la 
"Wiseonussu Ilinois Seague que an-
tes ocupaban dos individuos de su mis-
ma localidad. 
Ha influido en su nombramiento el 
hecho de que teniéndola como dactiló-
grafa "tiparita" que diría probable-
mente el simpático Regino López se re-
veló como gran organizadora y la su-
ma facilidad que para solventar difi-
cultades siempre tenía. 
Es la primera mujer que desempeña 
puestos de esa índole en baseball, no 
obstante haberlas ya no solo dueñaa dt 
clubs sino .iugadores. 
Agua mineral a cinco centavos U 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es ficil y ré-pida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
EL "REM1NGT0N" SONAN-
DO ELJUERO 
En los terrenos del ^ Cañón," Jesús 
del Monte, se batieron el domingo úl-
timo las fuertes novenas de amate urs 
"Bemington" y "Vaudeville", triun-
fando la primera por su soberbio bat-
ting. 
E l acore del juego fué el siguiente: 
REMINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
F . Heredia, If. . 2 2 2 0 1 0 
C. Blanco, 2b. . . 3 1 0 1 1 0 
R. Fernández, ss. 2 1 1 1 2 0 
Reihart, 3b.. . . 3 1 1 2 2 0 
G. Ruiz, p. . . . 3 1 1 2 1 0 
Bolado, Ib. . . . 3 0 1 14 0 2 
TJ\ Galo, cf. . . . 3 0 0 0 0 0 
A. López, c. . . . 3 0 0 6 1 2 
J . López, rf. . . 3 0 0 1 0 0 
Totales. 25 6 6 27 8 4 
Y A U D E V I L L E 
V. C. H. O. A. R. 
Marino, 3b. . . . 3 1 1 4 1 1 
Fría, 2b 3 0 1 2 2 0 
Valdés, If. . . . 3 1 1 2 0 0 
Machita p. . . . 3 2 2 3 1 1 
Tito, ss 3 0 1 4 3 0 
San Pelayo, rf . 4 0 0 0 0 0 
P. Mario, c. . . . 3 1 1 2 2 0 
Alfonso, ef. . . . 4 0 1 3 1 0 
José Pére?:, Ib. . 3 0 0 7 3 2 
Totales . . . . 29 8 í>7 13 4 
Anotación por entradas: 
Remington 300 021 000—fi 
Vaudeviílc 100 010 201—5 
Era el domingo 22 a la salida del 
reñido encuentro entre los valientes 
playera del "Trust Company" y "Be-
lén Giants" en que resultaron victo-
riosos los segundos. Al atravesar la 
hermosa guardarraya de gigantescas 
palmas que se halla a la entrada de 
"Belén Park" escuchamos de labios 
de uno de los boys que había jugado 
ese día del "Trust" aunque su enseña 
era la del Progreso estas textuales pa-
labras que hicieron se asomara la son-
risa a nuestros labios. "¡Y pensar que 
esos chiquillos nos hayan ganado, 
cuando nosotros hemos vencido tan-
tas veces hombres fornidos! No era 
a la verdad la primera vez que oía-
mos semejantes frases tratándose 
del "Belén Giants." Las mismas o pa-
recidas habíamos escuchado de los 
muchachos del "Remington" y más 
tarde de los del "Víbora" y luego de 
los del "Círculo Católico" y bien se-
guros nos hallábamos de que no serla 
la vez postrera que las oyéramos. 
¿ Y a qué se deberá, nos hemos pre-
guntado muchas veces a nosotros mis-
mos esa serie no interrumpida do 
gloriosos triunfos del Belén Giants? 
No se nos hizo de esperar mucho la 
respuesta. " E n la unión está la fuer-
za," dice un célebre adagio. Y ved 
ahí la solución del enigma. E l Belén 
es cierto está formado en su casi to-
talidad por pequeños elementos co-
mo que son niños de Colegio; como 
que algunos aún no han franquedo 
los umbrales del Segundo Año de ba-
chillerato; y no obstante frente a 
frente de rauchachones fornidos ob-
tiene resonantes victorias. 
Más de una vez el año pasado, oía 
decir que el Belén contaba con muy 
buenos elementos, pero disgregados, 
sin orden ni concierto. Este año oigo 
y veo todo lo contrario. Y es que se 
encuentra hace ya bastante tiempo 
al frente de esos muchachos el insus-
tituible trainer del Almendares, es 
que ese hombre ha sabido imponerse 
a su querido club por el temor y el 
cariño( y eso es todo...Todo va di-
rigido en el juego por esa cabeza ver-
daderamente basebolera. Lo que ella 
juzga por bueno, se ejecuta al mo-
mento, lo que quiere que se evite, se 
evita. Agrégucse a esto la práctica no 
interrumpida do jueves y domingos 
en su hermoso terreno y los restan-
tes días de la semana en los amplios 
patios del Colegio y se verá lo que 
pueden a estas fechas esos "boys" 
simpáticos. Llevan este año no sé 
cuántos juegos jugados con el Institu-
to, Remington, Víbora, Círculo Cató-
lico, Trust Company, siendo todos 
ellos temibles adversarios y solo han 
perdido un desafío con el score de 5 
por 4 con el Remington. Cuando jue-
gan se los ve no codiciosos de la hon-
ra personal sino de la de su bandera. 
Nada de medios mezquinos, todos pa-
a todos. Ese es su lema y el verdadero 
secreto de sus éxitos. 
A confirmarlo una vez más ha re-
nidí» el juego último con el Banco 
Español. Celosos los playera de éste 
del honor bancario y viendo a sus 
compaberos del Trust noblemente ven-
cidos por los belencistas, lanzáronse 
a su vez a la arena. Presentan su te-
mible batería Bardina y Lavedan que 
figuran en primera línea en el cuadro 
de honor del champion Bancario. Los 
primeros innings deslizáronse reñi-
dos entre los aplausos de la concu-
rrencia y las soberbias jugadas de 
los "boys" de ambos campos enemi-
gos. Un hermoso skun, más hermoso 
que las onzas de oro de su Banco, ]ov 
del Belén a sus rivales. Y va el Belén 
.al bate. Caturla recibe transferencia,-
el zurdo hit lindísimo sobre segunda, 
dos hombres en bases y el Ty Cobb 
helenista con la majagua al hombro, 
da un three bases hits fenomenal y 
entran dos hombres en home. Pero 
no menos asombroso resulta el doble 
play con que deja fuera de combate 
a dos de sus contraios el club Banca-
rio, fué el doble play que dejó a dos 
contrarios fuera de combate. 
Y así fueron sucediéndose bonitos 
lances, luciéndose los del Belén al 
bate y los del Español por un limpio 
juego de bases, hasta el finalizar el 
cuarto inning, eu que tuvo que reti-
rarse herido en un dedo el valieuto 
receptor Bancario y Bardina sustituí, 
do por haber recibido otro golpe, dan-
do todo ello al Belén ocasión de ano. 
tar ocho carreras. Desde este momen-
to no merecía los honores de ser vis-
to el desafío. A los jugadores regula-
res de los Gigantes sustituyeron los 
reclutas, apareciendo 15 por 6 carre-
ras al terminar el desafío. 
Los del Belén merecen los más ca-
lurosos aplausos—jugaron todos de 
verdad pelota. Pues además de tener 
a su favor tres Three baggers, dos 
two baggers y no sé cuántos más 
hits, se lucieron mucho al campo des-
de el pitcher hasta el último de sus 
jugadores. 
¿Y el próximo domingo?. .Reina in-
descriptible entusiasmo por presen-
ciar el desafío. Lucharán el Belén 
con el club anaranjado, con el Atléti-
co. Con el simpático Atlético; así lo 
concertaron Evaristo y el tío Ruiz. 
De aquí a ocho días os daré la res-
puesta. 
He aquí la anotación por entradas: 
B. Español . . . 010100013— « 
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N o v a y a a F » a r l s s i n h a b l a r f r a n c é s 
Aprenda e! francés pnr «1 T 3 T O C f * ^ T T r \ f \ T 
Mr. ET MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 alto», frente a tacase de Hierro. Teléfono A-8712 
c. 1161 alt. 7-10 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las p r inc ipa le s Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
c, m Mz.l 
Sumario: 
Home run: Heredia, Reihart. 
Two base hit: Fría Fernández. 
Bases robadas: Ruiz, López, Fer-
nández Machito, Heredia 2, Mariio 2. 
Struck outa: por Machito 3; por 
Ruis 2. 
Bases por bolas: por Ruiz 5; f.or 
Machado 4. 
Umpíres: Jiménez y Díaz. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Score: Conejito. 
Las cervezas "TIYOU" clara y negra, tipo MuDícb 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Las que tienen pradileoaitn par astas marcas, oonaumen 20 
da batallas por año. Han es 
Obtuvieron medallas de ORO en las Cxposlolonas de Búfala y Saint 
LeuJs, Calados Unidos. 
COHÍSTITUTEW DWA BEMBA MUY SASA Y ESTOMACAL 
TOHEÜS COMO REFRESCO Y ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E E PAIS; E E AÍÍO 1900 
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E c o s d e S a n i d a d 
Viene de la p r imera 
ene en la citada nota del 21, res-
ĴO a los motivos de mi supuesta ne-
^gencia, reproduzco las manifesta' 
fcioues que contienen mis notas núme-
ros 45 y 46 de fechas 20 y 23 de junio; 
y aunquo incurra en repeticiones, y 
distraiga más tiempo su ocupada aten-
ción, hago presente nuevamente a us-
ted, que no me pareció prudente eomu-
bicar la existencia de la peste, por só-
lo los rumores, antes que fuera ella de-
clarada oficialmente, lo que no ocurrió 
iiasta la tarde del 19, pues hasta ese 
momento la Sanidad venía negando su 
existencia. Es aquí público y muy sa" 
fcido, que si la Sanidad hubiese logra-
ido destruir el foco de infección de los 
cinco primeros casos de peste que bu-
ho a pesar de los rumores de la exis" 
tencia do aquella, no hubiese llegado 
ésta a declararse, sin duda con la bue-
tia intención de no alarmar ya sin ob-
jeto í y £.i así hubiese ocurrido, con ra-
íón se podía calificar de ligereza la 
participación de una noticia de tal gra-
vedad, hecha antes de la declaración 
/Oficial. Estas anteriores manifestacio-
Vies quedan comprobadas con los recor-
tes de periódicos que remití con mis 
ritadas notas, y entre ellos muy espe-
'.cialmente con el del "Boletín Mercan-
I t i l " del 19 de junio, en el que todavía 
tse día se apremiaba al Gobierno y a 
xa Sanidad para que dijeran al fin la 
iVerdad con el resultado de las autop-
{'sias practicadas. Según puede verse 
en el recorte que con ésta acompaño 
riel periódico "La Discusión" de la 
^Habana, hasta el mismo día 20 de ju-
nio, de esta ciudad no se comunicó a 
^Washington la existencia de la peste 
ríla misma fecha en que yo lo hice"). 
¡He leído también en ese mismo perió' 
tíico que en ese propio día 20 lo comn-
Itiicó así el Jefe de Cuarentenas de es-
te, doctor Grudds, al Director de Sa-
nidad da la Habana, Con las razones 
untes expuestas y la de mis notas de 
referencia números 45 y 46, creo ha-
ber demostrado que en este asunto no 
ha habido negligencia por mi parte, y 
aunque tengo el íntimo convencimien-
to de que he procedido con el celo qu-i 
acostumbro desde que tengo la honra 
de pertenecer al Cuerpo Consular, es 
para mí tan importante la opinión de 
este Centro respecto a mis servicios, 
que reiteradamente ruego a usted, se-
ñor Secretario, que si como espero he 
llevado a su ánimo el convencimiento 
de que no ha tábido tal negligencia 
por mi parte, se sirva dejar sin efecto 
ese calificativo, que le aseguro me cau-
sa verdadero sentimiento y me afecta 
muy sensiblemente." 
Lo que tongo el honor do trasladar 
a usted como continuación de mis es-
critos anteriores, por los que le trans-
cribía otros despachos del señor Cón-
sul de la Kepública en San Juan de 
Puerto Rico, en los que justifica no 
haber sido negligente en transmitir la 
lioticia do la existencia de peste bubó-
nica en aquel puerto. 
De usted respetuosamente.—Por au-
torización del señor Secretario, G. Tat~ 
iersons, Subsecretario. 
Ya en ose estado, los ánimos, conoci-
da como procedente de San Juan de 
Puerto Rico la peste bubónica, el en-
tonces Secretario de Sanidad, doctor 
Varona Suárez, procedió a la organiza-
ción de un Servicio Sanitario con el 
nombre de Exterminio de Ratas. 
La campaña fué ruda, la acción in-
mediata, los procedimientos oportunos 
y el personal escogido respondió a las 
necesidades del momento. Los hechos 
nos lo demostraron. 
Todavía conserva fresca nuestra me-
moria aquel tour de forcé realizado 
por ese nuevo y útil departamento, con 
motivo do los envases metálicos para 
depósito de las basuras. 
En menos de cuarentiocho horas so 
impusieron como unas cuatro mil mul-
tas al vecindario de la denominada 
"Zona sospechosa," la comprendida 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N 
V I A J E S D E R E C R E O 
- - B O L E T I N E S F I N D E S E M A N A - -
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
A PARTIR DEL DIA lo. DE ABRIL PROXIMO, ESTA COMPAÑIA ESTABLECERA COMO ENSAYO DU-
RANTE DOS MESES, BOLETINES DE IDA Y VUELTA EN PRIMERA Y TERCERA CLASE A PRECIOS 
REDUCIDOS, DE LA HABANA A TODAS LAS ESTACIONES DE SU LINEA Y VICEVERSA'LOS CUALES 
SERAN VALIDOS PARA EFECTUA R EL VIAJE DE IDA LOS SABAD OS, Y EL DE REG-RESO DURANTE 
TODO EL DOMINGO Y POR PRIMER TREN DEL LUNES. SIENDO E L PRECIO DE DICHOS BOLETINES 
DE EDA Y VUELTA, EL IMPORTE DEL VIAJE DE IDA MAS EL 25 POR 100 
R O B E R X M . O R R . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
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A g e n t e G e n e r a ! de Pasajes. ! 
desde la talle de Cuha hasta el litoral 
de la bahía. Multas que en su tota' 
lidad fueron condonadas a virtud de 
la inmediata correspondencia por par-
te del público adquiriendo esos enva-
ses reglamentarios. 
Sabemos de casos en los que algunos 
"multados" por la desratización, fue-
ron dóciles a llevar los tres pesos, im-
porte de esas multas a la oficina del 
servicio, aconsejándoles allí que en 
vez de abona? la multa adquiriesen de-
pósito para sus basuras. 
Era d'j lo más agradable observar, 
cómo en un corto período de tiempo, 
toda esa barriada comercial, arteria de 
más importancia de la urbe habanera, 
sufrió una transformación bellísima: 
desaparecieron los pestilentes depósi-
tos de maderas en los que se colocaban 
las basuras; los establecimientos pú" 
blicos se baldeaban tres veces cada 
día; las mercancías se separaron de las 
paredes, los pisos se cementaron, de-
jándolos 'a prueba de ratas" y las pa-
redes eran protegidas contra esos roe-
dores a una altura no menor de un me-
tro, por medio de cemento o losas. 
No todo podemos relatarlo en un 
día, y hay mvx̂ ha tela por donde cor-
tar. 
ENMiANUíJL 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E R ' S 
A l i m e n t o d e f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
PARA CADA TAZA UNA^CUCHARADITA, UNA SOLA 
S e V e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
V I D A O B R E R A 
LOS OBREROS DE E. C. BECK j Por unanimidad se eligieron para 
Ayer, a las tres de la tarde, aban- 'Presidente, José Lfeal Morejón; Vice, 
donaron el trabajo los operarios do 'Carlos Costales; Secretario, Lrais 
esta fábrica, para concurrir al salón 'Sánohez; Vice, Carlos Villanueva; Te-
J 
de la Sociedad de Sport "Nuevo Bo-
tón" , qhie radica en Sitios 73, previa-
mente citados, para discutir el regla-
mento de la Sociedad de Defensa de 
este taller. 
Se dio lectura a un proyecto de re-
glamento, que ligeramente modificado 
fie aprobó. 
Se acordó cotizar por espacio de 
cinco semanas la cantidad de veinte 
centavos para levantar un fondo que 
será destinado a cubrir los gastos so 
cíales. 
Se tomó el acuerdo de excluir la 
parte beniófica; que la sociedad sea 
paramente de resistencia. 
Se acordó que la Asociación sea 
obligatoria para los operarios de este 
taller. 
Presidió la asamblea Tomás Calde-
rón, y actuó de secretario Juan Man-
cas. 
Se eligió un comité aidministrativo 
de doce individuos, los que nombrarán 
de su seno el Presidente, Secretario y 
Tesorero. 
¡Hicieron uso de la pal'abra varios 
obreros; algunos se declararon sinJi-
calistas revolucionarios, otros se ¡mos-
traron opuestos a esas ideas, alegaron 
que las formas violentas y las huelgas 
deben de ser desterradas, pues nunca 
favorecen al trabajador, antes le per-
judican; de seguir los procedimientos 
antiguos, en vez de llegar al f in que so 
proponen irán al mág tremendo fracéu 
so, según profetizaron algunos. 
Se nombró un comité para regir loa 
destinos de la sociedad, en esta forma: 
¡Presidente, Andrés Sánchez; Vice, 
Emilio Oadayon; Secretario de actas, 
Ramón Hernández; Vice, Romualdo 
Pocy: Secretario de correspondencia, 
José, Calderón; Vice, José de la Mer-
ced Cairo; Tesorero, Prancisco Her-
nández: Vocales, Manuel Flores, Ra-
món Quintana, Eduardo VeTabiola, 
Julio Rueda y León Hernández. 
"FONSECA" Y "CASTAÑEDA" 
E1T ' 'MARTE Y BELONA" 
Anoche, a la^ ocho y media, en los 
altos del café "Marte y Belona", se 
reunió un crecido número de obreros 
de las fábricas "Ponseca" y "Casta-
ñeda", con el fin de constituir la or-
ganización de esa fábrica. '» 
La comisión organizadora la compo-
nían los señores Sebastián Monagas., 
José Leal, Luis Sánchez, Tomás Puli-
do y Carlos Costales. 
Presidió el señor José Leal y actvó 
de secretario el señor Luis Sánchez. 
La junta se celebró con el objeto 
de dar a conocer un proyecto de re-
g lam^o benéfico, presentado por la 
comisión. 
Esta sociedad tendrá carácter auto-
nómico y será exclusivamente de au-
xilio mutuo. 
Para la confección del Reglamento 
se tomó como base el reglamento le 
la sociedad de igual índole constituida 
en la fábrica "La Corona'*, adaptán-
dolo en lo posible a sns necesidades. 
Después de la aprobación del regla-
mento, se verificaron las elecciones cr̂  
1 la Directiva. 
sorero, Sebastián Monagas; Vice, Ra-
món Rodrigo; Contador, Tomás Puli-
do; Vice, Luis Izquierdo; Visador, 
Luis Sánchez, y doce Vocales-
"ROMEÓ Y JULIETA ' 
La comisión organizadora de este 
taller, dió cuenta ayer del resultado 
de la junta celebrada en el galón "Mo-
dernista" el domingo por la tarde. 
No habiéndose llegado a tornar 
acuerdo alguno en ella, el obrero Ma-
rio Baeza pidió que el taller determi-
nara la línea de conducta que delbían 
de seguir. 
Si seguían los obreros de esa casa 
demostrando apatía, y no secundaban 
la Asociación acordada, él presenta-
ría su renuncia. 
Después de estas manifestaciones, se 
reunió la comisión acordando hacer 
una votación nominal para saber si la 
mayoría del taller estaba coniforme 
en celebrar otra reunión en determi-
nado día, fuera del taller, en cuya ca-
so se avisaría a.Ja firma para no le-
sionar sus intereses, o si los torcedori-s 
querían celebrar las elecciones en 
interior del mismo, sin interrupción áL 
sus faenas. 
Realizada la votación Iriunfó ]4 
opinión f avorable a que las elecciones 
se verificaran en el taller. 
Estas tendrán lugar un día de estí 
semana. 
DO 
Libros recibidos útimamente en Ja "Ivi-
brería "Nueva," de Jor?:e Monlón, Dragones 
frente al Teatro Martí. Apartado 255, Ha-
bana. 
Cargas Vila.—La Voz de las Horas, 40 
centavos. 
Ribot.—La Psicología de los Sentimien-
tos, $1-75. 
Ribot.—La Herencia Psicológica, $1-75. 
Bordeaux.—Eil País Natal, 80 cts. 
Bordeaux.—El Lago Negro (Novela Ju-
dicial), 80 cts. 
Constants.—La Abdicación dé Napo-
león, 40 cts. 
"Castanier.—La Cortesana de Menfis, 
50 centavos. 
Pérez Escrlch, ER Mártir del Gólgota, 
2 tomos, $1. 
Lenort.—Los Verdugos de Nantea. No-
vela Histórica, 80 centavos. 
Carros.—El Castillo del Oso.GO ct«. 
Prevost.—Llndita, 80 centavos. 
¡Swingle.—El Magnetismo en eJ amor, 
50 centavos. 
Chersi.—Recetario Doméstico. Enciclo-
pedia de las Familias en la Ciudad y en 
el Campo, $3.00. 
• Doliere.—México al día, $2.00. 
Padilla "El Caribe".—Rosas de Pasión. 
Poesías completas, $1.00. 
Testut.—Compendio de Anatomía Hu-
mana, $2-50. 
Testut.—Compendio de Anatomía Topo-
gráfica, $2.00. 
Huchard.—'Enfermedades del Cctrazón, 
$3.50. 
Laffargue.—Manual del Montador elec-
tricista, $3.00. 
Reynoso.—Cultivos Cubanos. Pasta Es-
pañola, $5.00. 
Bayer.—Manual de Agricultura, $3.25. 
Woodball. — Formulario del Montador 
electricista, $1.80. 
Los precios son en plata española, en 
la Habana, y en moneda americana para 
remitir franco de porte. 
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Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A » 
O B J E T O S de M A Y O L I C A » 
— = — L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R I I M S de pared y de beisilla 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R S E R N A Z A 16 ) i 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyucL 
ven ai cabello cano su color pnmiti-
vor con ed brillo y suavidad de 1 
juventud No tiñe el outis, pues s« 
aiplica como cualquier aceite p 
mado. En droguerías y boticas l 
pósitos: Sarrá Johnson Taquechel 
2998 26-M, % 
•-Pi 
M I G U E L F tóAUQUEZ 
Corredor. Ofl'ci.na, Cuba 32, de 3 a 5. Tê  
léfino A-&450. Dtoero ern hlípoteoa on ti»« 
das cantidades, a/1 8 por 100. 
3791 2i5f.l24 M. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas oe oro. pía* 
ta y objetos de valor 
La «asa de más garantía y la qud 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
Anuncios en periódicot 
y revistas. Dibujos • 
g f abados modernos 
ECONOMIA positiva a los anunclantef' 
LUZ NUM 53, (G.>—Teléfono A-4MÍ 
F. MESA 
104a Mz.-l 
P A R A E S T I R P A R 
la C A S P A y C A L V I C I E RENACER 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s 
C 2441 
y D r o g u e r í a 
F O L L E T I N 6 1 
H E C T O R M A L O T 
1 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
C*aliano número 62 
—-rr:, ya te comprendo, querida L i -
le—dij<j el padre inclinándose hacia 
su hija;—esta noticia Je llenará de 
Iristeza; pero es preciso decirle la 
verdad; si nosotros no se lo decimos, 
se lo dirá la policía. 
Y siguió contándome que habí.i 
avisado a los guardias de seguridad, 
los cuales se llevaron a Vitalis mieu-
tras a mí me colocaban en la cama de 
Alesis, su hijo mayor. 
¿Y Capi—pregunté cuando acabó 
de hablar. 
— i Capi! 
—Sí, el perro. 
—No sé, ha desaparecido. 
Siguió a la camilla—dijo uno 
los niños. Le has visto, Benjamín? 
—Ya lo creo, iba detrás de los ca-
milleros, con la cabeza baja, y de vez 
en cuando saltaba a la camilla; si le 
obligaban a bajar daba un grito lasti-
mero como un aullido ahogado. 
¡Pobre Capi! El que tantas veces 
había acompañado como buen cómico 
al entien-o fingido de Zerbino, ponien-
do una cara tan triste y dando unos 
suspiros que hacían destenillarse de 
risa a los espectadores más sombríos.. . 
El jardinero y sus hijos me dejaron 
solo, y sin saber a ciencia cierta lo 
que hacía, me levanté de la cama. 
A l pie de ella estaba el arpa, pasé 
la correa por mi hombro y entré en la 
habitación donde se hallaban el jardi-
nero y su familia Era preciso mar-
char, pero ¿a dónde?. . . No lo sabía; 
pero tampoco dejaba de comprendei-
que debía salir de aquella casa. . . Ade-
más, muerto o vivo, debía volver a V i -
tales. 
Mientras estuve en la cama, luego 
que me desperté me sentí bastante bien, 
un poco encogido únicamente y con un 
calor insoportable en la cabeza; pero 
cuando me puse de pie creí que iba a 
caer y me vi obligado a sentarme en 
una silla. Sin embargo, después de un 
momento de reposo, empujé la puerta 
jr me volví a encontrar delante del jar-
dinero y de su hijos. 
Estaban sentados delante de una me-
sa, cerca del fuego que ardía en una 
chimenea de altísima campana, y en 
disposición de comer una excelente 
sopa. 
El olor de la comida me recordó 
brutalmente (pie no había tomado ali-
mente alguno desde la víspera; sentí 
como un vahído y estuve a punto de 
caerme. El malestar que experimenta-
ba se reflejó en mi rostro. 
—¿Estás enfermo, hijo mío?—pre-
guntó el jardinero con voz compasiva. 
Respondí le que. en efecto, no me en-
contraba bien, y añadí que, si me lo 
permitían, me sentaría un poco jun-
to al fuego. 
Pero no era calor lo que necesita-
ba, sino alimento: la lumbre no me 
dió fuerzas, y el vaho de la sopa, el 
mido de las cucharas al tropezar en 
los platos y el de la lengua de los 
que comían, aumentaron más mi de-
bilidad. 
Si me hubiera atrevido, j de qué bue-
na gana hubiese solicitado un plato de 
sopa! Pero Vitalis no me enseñó nun-
ca a alargar la mano, y la Naturaleza 
no me había hecho mendigo. Antes 
hubiera muerto que decir: "tengo ham-
bre. ' ' j Por qué ? Lo ignoro; acaso fue-
se porque no he querido pedir lo que 
no podía devolver. 
La niña del mirar extraño, la qtie 
no hablaba y a la que su padre llamó 
Lise, estaba frente a mí, y en vez de 
comer me miraba sin bajar ni mover 
los ojos. De pronto se levantó de su 
asiento, y tomando su plato que esta-
ba Heno de sopa, me lo puso, en las 
rodillas. 
Como no tenía fuerza para hablar, 
traté de hacer una seña con la mano 
para darla gracias, pero su padre no 
me dejó acabar. 
—Acéptalo, hijo mío—dijo— lo que 
Lise da está bien dado: y si quieres 
tomarás luego otro plato. 
¡ Si quería ! En algunos segundos de-
voré el plato de sopa, y cuando dejé 
la cuchara, Lise, que había permane-
cido delante de mí, observándome aten-
tamente, lanzó un pequeño grito que 
no era un suspiro sino una exclamación 
de alegría. Volvió a tomar el plato y 
se le alargó a su padre para que le 
llenase, devol riéndomele después con 
una sonrisa tan dulce, tan cariñosa 
que a pesar de mi hambre me quedé un 
momento pensativo sin coger el pla-
to. 
De igual modo que la primera vez, 
desapareció la sopa en un momento; al 
verme ya no se sonreían sino que 
daban tales carcajadas que parecía 
iban a desternillarse. 
—¡ Bravo I hijo mío—dijo el jardi-
nero:— tienes buen diente. 
Debí ponerme más encamado que 
una cereza: pero después de pensar un 
momento creí que era preferible con-
fesar la verdad antos que permitir me 
tomasen por un glotón, y respondí que 
no había comido la víspera. 
—¿Y has almorzado? 
—Tampoco. 
—¿Y tu amo? 
—Estaba como yo. 
—Sin duda ha muerto de hambre 
y de frío. 
Habiendo recobrado fuerzas con la 
sopa, me levanté disponiéndose para 
marchar. 
—¿A dónde quieres ir?— me pre-
guntó el padre. 
—A ver a Vitalis por última vez. 
—ePro. ¿Sabes dónde está? 
—Lo ignoro. 
—¿Tienes amigos en París? 
—No. 
—/.Ni paisanos tuyos? 
—Nadie. 
—¿En dónde te hospedas? 
—No teníamos alojamiento; hemo» 
llegado ayer. 
—; Qué piensas hacer? 
—Tocar el arpa, cantar poi las ca-
lles y ganarme así el sustento. 
—¿En dónde? 
—En París. 
—Mejor sería que volvieses a tu tie-
rra, a casa de tus padres. 
—No los tengo. 
—¿Has dicho qile el anciano do la 
barba blanca no ert, tu padrp? 
—No teneo padro, pero Vitalií; ln 
era para mí. 
—¿ Y tu madre ? Tendrás algún tío« 
una lía, primos, primas, alguien, W 
fin. 
—No tengo a nadie. 
—¿De dónde procedes? 
—Mi amo me había comprado a! ma-
rido de mi nodriza. , 
Habéis sido muy bueno para mi y os 
lo agradezco de todo corazón; si qttf' 
réis, volveré el domingo para û.6 J*^ 
dáis bailar tocando yo el arpa, si CH" 
os divierte. _ . , . , 
Mientras hablaba me dingia "a**~V. 
puerta, pero apenas hube dado alguDí-sí 
pasos. Lise, que me seguía, me tom^ 
por la mano y me señaló el arpa son-
riéndose. No era posible dudar. 
— •Queréis que toque? ' _ 
Hizo un movimiento afirmativo co 
la cabeza y empezó a pal motear 
gro mente. i . 
—Vamos— dijo el padre— toca 
guna pieza. . ua 
Tomé mi arpa, y aunque no esta 
mi ánimo dispuesto para la alefe «Jjj 
toqué un vals mi favorito, el quj " r 
jor ejecutaba. ¡Ah! ¡Cuánto Impe-
ra yo dado por tocar como vitaüfl 
ra complacer a aquella niña q»6 
enternecía ol corazón fll mirarme 
sus expresivos ojos. . (\nrr,i> 
Al principio escuchó 1,1 
atpntanipnto. luego marcó el c 
con los pies, y al poco rato, como ^ 
sintiera arrastrada por la musí », 
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H a b a n e r a s 
En perspectiva... 
Se hacen los preparativos de un bai-
ie para dedicar sus productos a la 
Créche que con el nombre de "Habana 
Nueva hu sido constituida reciente-
mente bajo la presidencia de la carita-
liav dama que es esposa del ilustr2 se-
neral Ensebio Hernández. 
Baile de disfraz dispuesto para el 
Sábado de Gloria. 
Se alebrará en M ir amar. 
Designadas han sido para patroci-
narlo señoritas tan distinguidas de la 
sociedad habanera como Graziella Ba' 
laguer, María Teresa Blanco Herrera, 
Encarnación Chacón, Hortensia Cofig-
ny, Loló Solís, Berta Gutiérrez, Juli-
ta Mesa, María Hernández Guzmán, 
María Iglesias, Julita Montalvo, Con-
chita Bosque, Teresilla Peralta, Rosita 
Alfonso, Nena Rivero, María Díaz de 
Villegas, María Luisa Pérez, Margot 
Barreta, Florence Steinhart, Conchi-
^ Valdivia, Chichi Rivero, Teté Ban-
Pes, Maruja Barraqué, Consuelo Alva-
( rez Cérico, Gloria Godínez, Orosia Fi" 
¡ güeras, Ofelia Crusellas, Nena Duca-
í,si, Elena de Cárdenas, Paquita Pon-
ce de León, Camelia Rubí, Gélida Giv 
dínez, Adelita Baralt, Teresa Azoy y 
Pardo, Albertina Izuaga, Lola Botfé-
ro, Manna Gómez Arias, Josefina Co-
ronado, Adolfina Solís, Leopoldina So-
lís, Rosa Hernández Mesa, Graziella 
Ecay, Regina Truffín, Josefina Cof" 
figny, Julita Sedaño, Yuyú Martínez, 
Rosita Cadaval, Elena Azcárate, Jose-
fina Hernández Guzmán, Teresa Ra-
delat, Sara Catalá, Ada del .Monte, 
Elena .Alfonso, Herminia Díaz do Vi-
llegas, Margot Levatard, Conchita 
Fernández de Castro, Malula Rivero, 
Estela Martínez, Belén Sell y Guzmán, 
Natica del Valle, Mercedes Ajuria, Ne-
na Trémols, Conchita Gallardo, Celia 
Martínez, María Albertiui, Isabelita 
Beruff, Carmela Alió, Adelita Carn-
panería, María Demestre, Clarisa Poir 
. ce de León, Alina Fuentes, Rosario 
Araujo, Blanca Baralt, Lolita Montal-
vo y Saladrigas, Elena de Cárdenas, 
Nena Kohly, Elisa Iznaga, Narcisa 
Gómez, Hortensia Muxo y Lola He-
rrera. 
Aquel espacioso y bonito gar'doi del 
Malecón, que por vez primera se pre-
para a una fiesta de esta clase, será 
engalanado con profusión de plantas, 
guirnaldas y flores. 
E l patio, iluminado espléndidamen-
te, se convertirá en un gran salón. 
Sábese ya de una nutrida compar* 
sa de griegos que asistirá al baile pa-
ra ser una de sus notas más alegres. 
También se habla de una comparsa, 
no menos numerosa, de matrimonios 
jóvenes. 
Todos del anmrf.. . 
Acerca del baile, y para referir mu-
chos e importantes detalles relaciona-
dos con el mismo, prometo hablar nue-
vamente. 
Basta, por hoy, con lo que antecede. 
De vuelta. 
Mrs. Bates, la distinguida dama 
mericana que en unión de Mrss. 
ipencer ha pasado en nuestra ciudad 
una agradable temporada, regresa hoy 
a los Estados Unidos. 
Vn nnr la vía do Kev Wost 
Una boda anoche. 
Se celebró en Jesús del Monte, arte 
J altar mayor de su parroquia, en pre-
"FLORES Y BESOS" 
es l a p e r f u m e r í a de moda 
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sencia de un numeroso concurso de 
invitados. 
¿Los novios? 
Eran la señorita Lucrecia Escobedo, 
muy bonita, muy graciosa, y el simpa" 
tico joven Manuel F . Camprodón. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor Benito Gil y su distinguida espo-
sa, Josefina Morán de Gil, actuaodo 
como testigos por parte de la desposív-
da el doctor Eugenio Albo Cabrera y 
los señores Juan Sa^ré y Jorge Peens 
Y como testigos del novio los seño-
res Eugenio Calmet y Eulogio Guinea 
y el popular y simpático Juez Correc-
cional Leopoldo Sánchez. 
Mis votos para Lucrecia y su afortu-
nado elegido son todos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
¿No queda otra boda ya? 
' Ninguna más. 
Ha sido la que antecede la última en 
la serie de las celebradas en Marzo. 
Esperemos a las de Abril. 
La primera entre las que están con-
certadas para el mes próximo es la de 
Una señorita tan bella como graciosa, 
Mercedes Ulboa, y el conocido joven 
Enrique Berenguer, alto empleado del 
Banco Nacional. 
E l ramo que lucirá la novia se lo.re-
galará el joven atiaché a la crónica so-
cial Sebastián Figueras, quien lo ha en-
cargado a FA. Clavel, los famosos jar-
dines de Marianao. 
Ramo del modelo Marina, que es, en-
tre otras muchas, de las más artísticas 
creaciones de los hermanos Armand. 
Fáltame decirlo. 
La nupcial ceremonia, reducida a un 
carácter íntimo, se celebrará en oí Pa-
lacio Episcopal la noche del sábado. 
No se harán invitaciones. 
Un mego. 
Lo recibo de varias señoritas, al 
igual que el compañero de El Día-, pa 
ra que interceda con la empresa d( 
Payret a fin de obtener una nueva re 
presentación de La Malquerida, 
La obra de Benavente, en la que tan-
to se hace aplaudir la talentosa actriz 
Matilde Moreno interpretando el papel 
de Raimunda, ha sido uno de los éxi 
tos más completos de la temporada. 
Ya ésta en .sus postrimerías no de 
be cerrarse sin dejarnos saborear, una 
vez más, las muchas bellezas que encie. 
rra el sensacional drama. 
¡Vuelva a escena La Malquerida pa-
ra satisfacción de un deseo general! 
• * 
Conchita Freyre. 
Me entero de que la bella señorita, 
primogénita del Alcalde de la Ciudad, 
guarda cama desde hace varios días a 
cansa de una molesta dolencia. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• * 
Souvenir. 
Uno bonito que llega a mis manos. 
Me lo envía, cerno recuerdo de su 
primera comunión, efectuada el sába-
do en la iglesia del Angel, la encanta-
dora niña Rosa Margarita García Pons. 
Es la hija de un amigo, el señor Cé-
sar García, empleado en la Secretaría 
de la Asociación de Dependientes. 
Agradecido a la cortesía. 
« * 
Una recomendación a las familia?. 
Es para que aprovechen una feliz 
ocasión que se les presenta de proveerse 
de artículos de Paris dirigiéndose a In-
dustria 121 casi esquina a San Rafael. 
Un comisionista francés, vende di-
chos articuléis a precios de verdadera 
ganga. 
Hay.. . la mar! 
Salidas de teatro, trajes de soiré«, 
velos turcos, etc. 
Todo bueno, finísimo. 
• • 
Honras. 
En el templo de San Felipe se cele-
brarán el jueves solemnes honras en 
sufragio del alma de Rodolfo Warren, 
el inolvidable joven, muerto trágica-
mente. 
Invitan al acto sus familiares. 
• • 
La cita de esta noche. 
Es para. Albisu, para el beneficio de 
Molasso que culminará en un seguro 
éxito. 
Allí estará en pleno la crónica. 
EN-RIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiajio 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artícnlos. Muchas novedades, 
CUBIERTOS Plata Quintana 
US e i l i o P e r f u m e r í a ^Lohse 
DEPORTO •CAS FILIPINAS» HABANA 
C o r s é B O N - T O N 
E L P R E D I L E C T O | 
0 1 0 : 0 1 0 : 0 : 0 I E L P R E F E R I D O 
Han llegado los últimos modelos para los T R A J E S DE VERANO 
E L E G A N C I A S U P R E M A . C O M O P I P A P A B S O L U T A . 
Unica Agencia en la Habana, DEPARTAMENTO DE C O R S E S de 
"El Encanto" Galiano y S. Rafael. Tel. A-7222. 
UN C H E q i ENDOSADO 
E l joven Adalberto Aquino Gon-
zález nos visitó esta mañana para 
hacernos entrega de un cheque por 
valor de $42-40, firmado por persona 
muy conocida y ya endosado. 
E l cheque lo encontró en Amargu-
ra y Aguacate, y el joven Adalberto 
Aquino se apresuró a entregarlo en 
esta redacción para que llegase nue-
vamente a su dueño. 
Es un acto de honradez meritorio. 
Por UN Peso 
= S E I S = 
| POSTALES C|e al PLATINO | 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| Colominas y Cía. i 
S a n R a f a e l 3 2 . ! 
H A R I N A D E A V E N A 
\ 
El mejor alimento para los niños y personas débiles. Engorda y for-
talece. Premiado con 25 medallas de oro. Depósito en farmacias. Ernesto 
Sarrá; Manuel Johnson; F. Taquechel; A. González; Majó y Colomer. 
C O N C I E R T O 
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Nuestras ampliaciones de ? 
5 tamafio natural no tienen coro- 5 
^ petencia. 
Esta casa es la primera que J 
| da siempre a conooer las últi- | 
^ mas novedades en fotografía. { 
!>*9 Ml.-l 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro.'' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
De Sagua la Grande 
(Por telégrafo) 
Marzo 31, 7 a. m. 
E l entierro del cadáver de don 
Prudencio Amézaga fué brillantísimo. 
Constituyó una verdadera manifes-
tación de duelo. 
E l duelo lo despidió don Felipe Obe-
so, íntimo que fué del finado, elo-
cuente y sentidamente. 
Paz a sus restos. 
E l Corresponsal 
Sucesos en las Villas 
HERIDO EN R E Y E R T A 
En reyerta sostenida en el barrio 
"Villa Patria,'* término de Camaro-
nes, entre Manuel Stuarol, José Ro-
dríguez y Juan Bautista Machado, 
resultó herido Rodríguez. 
ÍLESION GRAVE 
En Camarones, sufrió una lesión 
grave en el ojo izquierdo, el menor 
Evangelista Curbelo. 
[SPECÍACULOS 
PAYRET.—A las ocho y media: 
Estreno de "Celia en los Infiernos." 
ALBISU.—" Amor de Apache," 
" L a mimada de París;" "Mi concien-
cia," estreno. 
POLITEAMA.—A las ocho y me-
dia: " Y Pagliacci;" "Cavallería Rus-
ticana." 
CASINO.—Tandas: "Cuadros di-
solventes;" " L a Marcha de Cádiz;" 
" L a niña de los besos." 
MARTI.—Tandas: " E v a ; " " L a 
piedra azul;" " L a tragedia de Pie-
rrot.*' 
HERED1A. —Tandas: " E l juicio 
oral;" " E l príncipe Casto;" " E l 
bueno de Guzmán," 
ALHAMBRA. —Tandas: " E l tío 
Vicente;" " E l ducado de la Argo-
lla;" "Los habitantes de la luna." 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacc, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
De las piezas que ejecutará la Banda del 
Crucero Cuba, en la noche de hoy (si 
el tiempo Jo permite) en el Parque da 
Medina. 
1. —Paso-doble "Eva," (2da. vez. LeTiar 
2. —Sinfonía "Juana de Arco," VerdL 
3. —Serenata "Amina," Linke. 
4. —Selección de "Bohemia," Puccinl. 
5. —Papricho "El silbador y su perro,* 
Prior. 
6. —'Danzón "Salero," Romeu. 
7. —The Whlp Two Step. Holzmann. 
El Director do la Banda, 
JUAN IGLESIAS. 
En el Malecón por la Banda del Cuartc 
General, hoy, martes, de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Paso doble "Gallito," S. Lope. 
2. —Adagio, Allegro y Allegreto de la 
sinfonía Militar, Hayde. 
3. —(A.—Intermezzo "L' Amico Fritz,** 
Mascagni. 
(B.—Final del 2do. acto do la ópera 
"Madame Butterfly," Puccinl. 
4. —Selección de la ópera "Lohengrln," 
R. Wawner. 
6.—Danzón 'El Guítarrlco," R. l̂oreno. 
6.—One or two step "Can't Stop," P4 
Washington. 
J. Molina Tomes, 
Capitán Jefe de la Banda. 
^ o d o s admi ran una U z hermosa* 
FoRTÁuPUfPusnBOUBMatnwrli WBUMMMT nc Crncu 
rERD.T.HOMDCa 
37GRtíTJo»tiiST, - New YORK 
P«K« »tJO»OI«otTU. 
Crema Oriental 
O H E R M O S E A D O R M A O C O 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delkJoio para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diar la para él tocado 
Crema de Tocador, ein grasa, y s in peligro 
de que cause 6 fomente el crerlrntento de 
vellos, cualidad de que todas las sefloraa 
deben guardarse al escojer tina prepara-
cidn para el tocador. En bailes, nuegos ti 
otros ejercicios que a>caJoran la piel, evi ta 
que é s t a tenga una apariencia gtasosa. 
I^a Crema Oriental de Qouraud ha sido 
muy recomendada por médlooo. artistas, 
cantatrices y damas elegantes por m á s de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
I>a Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones c u t á n e a s y al ivia l a 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel l impia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de l a Grama Oriental 
de Gouraud, en cantidad suflclentc para usarla una semana, si se nos env ían 
16 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
L.a Grema Oriental de Gouraud la venden los farmacéutlcoa y loa OO* 
merciantes que tienen ar t ículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propívtaríot 
37 GT̂ BÍ Jones Síreef, Nneva Tork, E , ü . A» a? 
U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O p u e s t a s a l a v e n t a e n 1 
4 4 n Fin de Siglo 
Crepés y Ratinés búlgaros, Crepés lisos y bordados, Ratinés, Peau de Peche, Warandoles, Guarnicio-
nes de crepé y ratiné búlgaras. Guarniciones orientales estilo guipur. Sedas de todas clases y colores. 
Adornos de todas clases. Encajes, Cintas, Abanicos, Botones y Sombrillas. = 
C O N F E C C I O N E S 
Camisas día y noche de olán clarin. Juegos de cama bordados, Tapetes y Caminos de mesa de encaje 
inglés y los últimos modelos para primavera de los corsés ^KABO'* y ^ L E REVO"= 
Garda y Sisto, S. Rafael 21 y Aguila 80, Tel. A-7236 y 7237. 
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CINES CORRECCIONALES 
• | PeM£ Parlantes j • 
ijlámase Ramón Solares 
y es de oficio guarapeta, 
raascavidrio, empina el codo, 
bebedor, etcétera etcétera. 
Gracioso de vez en cuando 
y generalmente pelma, 
no falta a. nadie, se pasa' 
hablando las horas muertas 
consigo mismo; las vivas 
las dedica casi enteras 
a beber y de este modo 
corre la vida. Su fuerza 
de voluntad, su termómetro, s 
interior, o lo que sea, 
le impiden tomar, en forma 
que perdida la conciencia 
caiga en el pecado y luego 
en el vivac de cabeza. 'A 
Son por lo tanto contados \l 
sus tropiezos.: como pueda 
eludir todo contacto 
con los guardias, se maneja -'' 
como un espíritu y pasa j * 
sin que noten su presencia, 
pero si no puede;... vamos, , 
si bebió más de la cuenta, 
por descuidó, por desgracia, .• 
por cumplido, por flaqueza; -
entonces.., viendo perdido r 
el dominio de la lengua 
que ni acierta con palabras ? 
ni con sílabas acierta, 
recurre a telegrafías 
sin hilos y habla por señas, 
que suelen ser contúndante» 
cuando guasones lo aprietan. .. 
Mas, afortunadamente, 
en esa estado se encuentra 
los treinta y uno de Agosto 
y los viernes de cuaresma; 
en los días de su santo, 
y en las santas abstinencias 
de carne... que las ahoga 
con aguardiente y ginebra. 
Ramón Solares es hombre 
que pasa de los cuarenta, 
pero o los cuarenta y cined 
seguramente no llega, 
de modo que es joven. Pinta 
puertas, ventanas, vidrieras... 
y techos al fresco, todo 
con cierta gracia y con cierta 
originalidad digna, 
de tenerse muy encuenta, 
pues vesíá entre el brocha gorda 
y el br ocha fina; se mezclan, 
se conftvnden según paguen, 
pues la opinión le interesa 
muy poco. Sólo trabaja 
faltándole una peseta, 
que raicB'tras una le brinde 
copas en cualquier bodega, 
allí está e»!. Como sabe 
su oficio, \toma a la brega 
cuando quiere y de este modo 
vive y bebís svn la pena 
de tener esposa amada, 
hijos queridos ni suegra 
aborrecida; él sólito. 
con besos a las botellas 
y caricias a las copas 
y palos a los que venga 
cón insultos y con guasas, 
juzgándole sin defensa. 
Tal .es el hombre. 
Hace días, 
por razones que no expresa 
y hace bien, Ramón Solares 
cogió la gran borrachera. 
En un estado... nervioso, 
huyendo de las querellas 
con los guardias, tomó un carro 
eléctrico ¡y hala fuera 
de la Habana en busca de aire 
y libertad! 
Saltó a tierra 
(aterrizó) donde el viaje 
terminaba y dióle vueltas | 
a un reparto con sus callea 
en proyecto, sus aceras 
efectivas y sus parques , ¿A 
con estatuas, arboleda, 
bancos, como los que existen 
en ciudades verdaderas. 
Creyó que estaba soñando 
o ba jo la acción burlesca 
del alcohol. 
El buen Solares, . -' 
el infeliz guarapeta, 4 
de pronto vió algo terrible, 
algo que dejó suspensa 
su vida, lleno de enojo, 
de indignación, de vergüenza. 
En una tabla muy grande 
a dos listones sujeta 
con clavos, leyó aterrado, 
en rojas y azules letras: | . 
Vendo solares a plazos, i 
sin fiador. ' v\ 
Echó fuera > 
el hombre ternes y tacos, 
de rabia, apuntó las señas 
del vendedor, que no estaba 
muy lejos, llamó a su puerta 
y al presentarse le dijo: 
— i Con que. Solares de venta, 
eh? Vamos a ver, so tío, 
si son de mi parentela 
los que usted propone... 
Y sin otras advertencias, 
retrocediendo de súbito 
le propinó dos galletas 
tan colosales, que el otro 
creyendo que un loco era, 
empezó a correr gritando, ' 
muerto de terror. ^ 
a plazos. 
La fiesta ^ ^ f l l 
terminó en la Corte, es claro, « 
y ved aquí la sentencia: 
Por la pítima seis días, 
por la agresión doble pena, 
por el escándalo cuatro, 
total: v. intidós, o sea 
Solara resuelto a pld?os... 




HEBRA Aromática de Wolfe 
U N I C A L E G I T I M A £ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
I ESJ LA REPUBLICA; 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel . A-1694. Obrapia 18. Habana 
C 800 F-17 
AGUA DE COLONIA 
PREPARADA: u s e 
con te ESENCIAS 
más finas « e s a = í l e l Doctor J0BN80N= 
EXQUISITA PASA EL BAM T EL PARÜELB 
De vente: Droguería JOHNSON, Obispo 3t esq. a Aguiar 
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DE RODAS 
Marzo 26. 
Una boda en el central "San Lino." 
En la tarde de ayer y en. la morada de 
los amantes padree de la novia, consagra-
ron sus amores ante el altar católico en 
que oficiaba el Rvdo. Padre Powers, dos 
distinguidos y entusiasmados jóvenes de 
nuestra mejor sociedad. 
EB ella la interesante y bella señori-
ta Eloísa Fernández Suárez y el correcto 
"joven, empleado en la Sucursal de "Sin-
gerr," de esta población, señor José Sosa. 
Da feliz pareja fué apadrinada por los 
esposos Fernández Suárez, padres de la 
novia y actuaron como testigos, por ella, 
los señores Pedro Chabala y Manuel Ran-
gel, y por el novio, los señores Diego Ca-
rraso y Félix Matías. 
A las nueve de la noche entraba en Ro-
das un tren especial que conducía a los 
felices desposados, siendo acompañados 
hasta su nueva morada por un numeroso 
grupo de amigos. 
Que Jes sonrían siempre las dichas del 
presente. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en el "trasbordador" de la 
colonia "Santa Marta," del central "Le-
queitlo," el blanco Francisco Curbelo Pa-
naco, soltero, de 22 años y vecino de Car-
tagena, fué alcanzado por el cable del men-
cionado aparato, que le produjo la frac-
tura completa de la "tibia." 
Ha ingresado para su curación en el 
sanatorio de la Colonia Española, de la 
que es socio. 
EL OORRESPONSAIA 
L O N G I N E S 
F I I O S GOMO E L S O L 
E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Teléff. Teodomiro. 
DESDE SANTA CLARA 
DE CONSOLACION DEL SUR 
1009 
Marzo 26. 
Aproximándose las ventas de la actual 
cosecha de tabacos, el Banco Nacional 
"hizo gestiones con la Directiva de la Colo-
n i a Española de esta vi l la y obtuvo la 
concesión del local destinado para salón 
de sesiones y tan pronto quedó acordado 
el alquiler y cesión de dicho local, pro-
'curaron hacer las reformas necesarias, y 
en la primera semana del mes entrante, 
quedarán solucionadas cuantas dificulta^ 
yles se presentaban para hacer efectivas 
cuantas libranzas expidiesen los merca-
deres. 
Siendo esta población el centro princi-
pal de todas las operaciones relacionadas 
con las ventas del tahaco, algunos cien-
tos de miles de pesos e n t r a r á n en esa ca-
sa bancaria para repartir según órdenes 
de sus depositantes. Casas bancarias en 
poblaciones tan importantes como esta v l -
íla, son muy necesarias y llenan una ne-
cesidad que sólo beneficios nos ha de re-
portar. Debemos felicitamos y felicitar a 
esa Compañía que obtendrá en sus gran-
des operaciones, buenos dividendos. Otra 
necesidad hay que llenar y esa le cabrá 
la gloria de llenarla al señor Lagueruela, 
y es és ta de primera Importancia, "el 
acueducto." que dentro de pocos meses nos 
sur t i rá . Será un hecho, pues descubierto 
ya el manantial, de agua inmejorable, se 
ha hecho un pozo con su brocal de ce-
mento hasta la misma corriente. Sólo les 
falta ultimar los grandes tanques que se 
es tán haciendo para empezar a extender 
las cañerías por la población. 
Sólo tenemos que lamentar que el pa-
riente del señor Lagueruefla, encargado de 
estas obras, hace un mes que tiene éstas 
'paralizadas, por haber rematado la cons-
truoción del nu^vo cemejiterio que se es-
t á haciendo, dándole al que hoy existe do-
ble más extensión; obra és ta que el Ayun-
tamiento tenía que hacer con preferencia 
a ninguna otra, ya que a veces se re-
movía t ierra donde los cadáveres se halla-
ban aún en estado de descomposición, y 
nos hal lábamos amenazados de una epi-
demia. 
La población cada día adquiere más Im-
portancia. Contamos con un Juzgado Co-
rreccional, Juzgado Municipal, Casa Con-
sistorial, dos Notarlas, luz eléctrica, el 
Banco Nacional, la promesa ded señor Ad-
ministrador de los Ferrocarriles del Oes-
•te de prolongar hasta la Vi l l a el paradero 
y paralelas, muchos representantes tienen 
en cartera el Incluir en ed Presupuesto los 
•gastos que ocasione la construcción de una 
cárcel y sobre todo el comercio al por 
mayor, que tiende la vista a los .puntos 
más estratégicos para sus operaciones, sa-
be que en Consolación del Sur no habrá 
grandes capitales, pero prefiere esta pla-
za para sus operaciones por la honradez 
que mantienen los comerciantes y la gran 
importación del Comercio. Otro día me 
ocuparé de la Jefatura de Sanidad, pues 
debido a la actividad y diligencias del 
Jefe, doctor Rafael del Pino, podemos de-
cir con orgullo, que n i esa capital cuenta 
con un servicio tan bien atendido como 
el que aquí tenemos. Aquí no hay una 
calle que no esté barrida n i que en edla se 
formen baches. Mucho podría decir so-
bre el particular, pero cierro és ta por ser 
más extensa de lo que pretendía. 
E L CORRESPONSAL. 
E l día 30 debuta rá en el "Teatro Villa-
clara" la compañía de opereta de la Iris . 
Existe verdadero entusiasmo. E l abo-
no se ha cubierto. 
Con verdadero éxito ac túa en "La Cari-
dad" el cine. Espérase la Compañía de 
Molasso. 
E L CORRESPONSAL. 
DE BAÑES A SANTIAGO 
DE CUBA 
Marzo 25. 
De Bañes a esta capital se encuentra «1 
viajero con pocos atractivos que no sean 
las grandes campos de caña, que a uno y 
otro lado de la vía se pierden de vista, 
y tres centraíles que con sus trapiches 
devoran miles de arrobas de tan jugosa 
planta; "Palmarito" el primero, situado a 
un ki lómetro del poblado que lleva el 
mismo nombre, y "Auza" y "Unión" que 
pertenecen al término de San Luis. Am-
bos muelen sin interrupción alguna y es-
peran obtener una gran zafra. 
Existen algunas deficiencias en Alto Ce-
dro y San Luis (entronques) para el via-
jero. 
Ya en ésta, al llegar al hotel "Lux," don-
de me hospedo, oigo voces amigas que me 
llaman y cuál no será ral sorpresa al ver 
a nuestro querido Administrador, señor 
Machín, acompañado del "paisanucu" José 
González y del señor José García Rivero, 
(sobrino de nuestro insustituible Direc-
tor) a l cual fui presentado. 
Agasajos por todas partes y multitud de 
atenciones recibieron mis amigos, tnto 
del comercio como de los compañero» en 
la prensa. Pár rafo aparte merece el se-
ñor Francisco Goya, segundo vicepresiden 
te de la Colonia Española, el cual nos 
atendió e informó en la visita que hici-
mos al Sanatorio de dicha Colonia, de cu-
ya visita salimos altamente complacidos, 
pues en «lia observamos el esmero con que 
son asistidos los enfermos, y sobre todo 
la higiene que se observa en todos sus 
departamentos, por lo cual ser íamos in-
justos si no felicitásemos, por Igual, a 
las siete Hermanas de la Caridad, que 
bajo la administración y dirección de Sor 
María hacen de aquél lugar, a más de 
Sanatorio Modelo, un verdadero templo 
de moral cristiana. 
Encantado de esta capital se encuentra 
el señor Machín, especialmente de la ma-
yoría de sus calles, la mayor parte asfal-
tadas, multitud de edificios hay en cons-
trucción, de los cuales hablaré en breve, 
y mandaré fotografías de los más nota-
bles. E l Club "San Carlos" y el hotel 
"Casa Granda," acabados de construir, son 
orgullo de la población, pues además de 
su bella arquitectura, es tán situados fren-
te al parque ("Central") Céspedes. 
Una gran calamidad hemos encontra-
do, y la cual si no la remedian los 11a-
niados a ello, puede crear un conflicto 
el día que menos se espere ¡el agua! Ha-
ce tres días que escasea de tal manera que 
ni para lo más necesaria tenemos, y con 
la calor que hace por estas tierras, es di-
fícil el pasar sin darse unas duchas dia-
rias. ¡Por lo r • nos una! 
E l domingo !, nos dió a conocer en es-
ta ciudad, el gran artista español señor Sa-
turnino M. Navarro, en el teatro "Orlen-
te," la bella producción del fecundo es-
critor señor Sinesio Delgado, "El Mensa-
je," la cual sólo fué admirada y aplaudida 
por un corto número de espectadores. 
¡Qué lást ima! Pero qué hemos de hacer, 
el arte tiene sus épocas, y al amigo Na-
varro le toca la mala por esta vez. Ayer 
embarcó para Puerto Rico y me encargó 
que le despidiese por medio del DIARIO 
DE L A MARINA del pueblo de Cuba, en 
general. También embarcó hacia dicha Is-
la el conferencista señor González Blanco. 
Feliz t ravesía . 
Hoy me ausento de Santiago por cortos 
días, y me despido de nuestro adminis-
trador y de Pepín, que mañana embarcan 
para esa capital, muy contentos, por que 
ansian abrazar a los "fiyus" que en esa '.es 
esperan, 
¡Buen viaje! 
PIE R RE. 
DE SANTA CLARA 
Marzo, 1914. 
Baile Infantil. 
Brillantísimo resultó el baile infantil 
en "Ei Liceo." Este simpático acto en ho-
nor de los niños, demuestra cuánto pue-
de hacer una Directiva entusiasta que se 
propone elevar la Insti tución, hasta el 
primer lugar entre las de su clase. 
El doctor Gómez, Vidaurreta, Alemán, 
Ruiz, Laredo, están consiguiendo que 
"151 I iceo" vuelva a sus antiguos tiem-
pos. En efecto cual nuevo "fénix" renace 
de BUS cenizas y promete días d-e gloria 
, vmacara donde representa una 
tradición respecto de sociedades y ge-
neraciones que pasaron. 
En esta hermosa fiesta se 1© ha dejado 
paso libre a los "hombres y mujeres del 
porvenir" y de lo más acertado ha sido 
la Idea de agasajarles y entretenerlos por 
la senda de la socialibilidad y la cultura. 
Amenizó el acto la Banda de la Rural. 
Allí so encontraban María Antonieta Gó-
mez, Milagros Jiménez, Blanca Aurelia 
Rodríguez y Carmita Brasac, de violeta, 
prensa, manóla y odalisca, respectiva-
mente. 
De aldeanas: Célida Martínez, Elisa 
Bermúdez, Caridad García y Josefa Ga-
llardo. 
Rogelio García, Antonio Cárdenas, Da-
niel Más, Gabriel Pichardo, Jorge Vlla, 
Emilio Campo, Oscar Vlla, Manuel Fer-
nández, Juan Alemán, Joaquín Anchúa, Ri-
goberto Barata, Heriberto Hernández, Ser-
viliano J iménez y Sergio Machado, de pa-
yasos. 
Cuatro bailarinas: Adela Bory, María 
Teresa Fleytes, Josefina y Macuca Crespo. 
De gitanas: Pura y Angelina Solvelra, 
Manuela Bretón, Ofelia Nodal, Carola Pé-
rez y Juana Pleitea. 
De Liuis XV, Aríst ldes Calleja. 
NO NOS MUDAMOS 
N O S E X T E N D E M O S : 
A B R I M O S U N A S U C U R S A L 
os almacenes de E L LOU. 
VRE siguen siempre en 
CReilly y Habana, pero es 
tal el favor que nos dispen-
san las señoras de la Habana, 
que ya resulta pequeña nnestra oasu, 
y que nos vemos precisados a abrir 
tina SUCTIRSAL que vamos a dedicar 
exclusivamente a CONFECCIONES 
DE SEÑOEAS Y NIÑOS. 
E l local escogido es el que ha ocu-
pado hasta hoy la sedería ' ' L a Mas-
cota." Está situado a mano izquier-
da subiendo por San Rafael, casi es-
quina a Galiano. Fíjense en el GATO 
NEGRO de nuestra marca, y no se 
equivocará. 
E l Miércoles, día primero de abril, 
abriremos las puertas de nuestra SU-
CUESAL, y nos proponemos hacer 
ese día un verdadero derroche de ro-
pa blanca interior. Señora, la invita-
mos a usted especialmente a que ven-
ga a visitar 
La Sucursal de EL LOUVRE 
San Rafael Sl ' -Í T e l . A - 3 % 6 . 
Príncipe francés, Enrique Calleja. 
Isabel y Esther Más, de vendedorae d« 
flores. Carmen Machado de luna; Guiller-
mina Sentí de primavera, Meicedes Ca* 
rrascal de negra; María Teresa Mata, d« 
huevera; Cristina Muro, de florista; Ma-
ría Garófalo Mesa, de egipcia. 
Clara Rodríguez, de andaJuza; Edselml» 
ra Machado, de bandera cubana; Carmen 
Ovén, de aldeana; María Teresa Machado, 
colombina; Clara, Hernández, mar pacfc 
fleo; Violeta Fernández, bebé ; Celia ba» 
rralde, de Hada; Pomposa MaerMal, Rel< 
na de la baraja. 
Tres japonesas: Aurelia Machado, Es* 
trella Bretón y María Gallardo. 
Augusto Vidaurreta, de pierrot; AveMnat 
Ayer, de locura; Adefa Toledo, de gitana; 
Conchita Pichardo, de persa; Rosa Fa* 
món. gitana; Delia Martínez, húngara;¡ 
Carolina Pérez, colombina; Amparo Do» 
menech, pierrot; Adriana Pichardo, LíUhi 
XV. 
De japonesa hebrea, vendedora, gitana, 
pierrot y primavera, Consuelo Faifias, Mlri 
tdila Fernández, Teresa Mata, Pitra Bra> 
sac, Concha y Aurelia Pérez. 
De húngaras, Enma Pérez y Dora Gon» 
zález Tellez. 
Gloria y Celia Riera, Graclella y Mar« 
got Hernández, María Gutiérrez, Luis Lió* 
pez Vila, Inés Consuegra, Ramón Boren-
guer y Camila Pérez, de hada, payaso^ al< 
dea na, japonesa, trébol, japonesas, arle-
quín y cielo. 
Estella Duval, de niñera. 
Josefina de la Torre, princesa orienta^ 
y de Mefistófeles, Carmen Gonzále» Té« 
Hez. i 
Arnaldo e Ibrahín Crespo, Lrtils Mi lo i^ 
Grlcela Barata, Mercedes Castillo y Con* 
suelo Bory, de chino, pueblo, payaso, au« 
rora, primavera y locura. 
De payaso: Isabel Castillo y Mlgu«| 
Ruano. 
Pero termino: Bstelvina Fernández, So^ 
fía González, Luis Machado, José y An* 
gelita Martínez, de locura, japonesa, ita* 
llano, caballero primavera, y María Be* 
callí, locura; Rosa Barata, japonesa; Cari* 
dad García, holandesa; Juana González^ 
aldeana; Adela Mata, primavera; Adocu* 
ra Dupuy, negrita; Carmen Cárdenas, cie< 
lo; José Paez, fantasma; Helio Martínez^ 
apache; Milagros Gómez, japonesa; Caá» 
men Machado, careta. . . 
Imposible seguir la relación. 
Terminamos, pues, felicitando a la Di* 
rectiva de "E l Liceo" por la fiesta máa 
simpática que desde su fundación ha dado^ 
Saluda. 
He tenido el gusto de saludar al co* 
rrecto joven señor Alvaro García Domín» 
guez, el que se propone publicar en lai 
ciudad de Clenfuegos, un diario Indepen* 
diente que llevará por nombre " E l Coro* 
bate." 
Grata estancia le deseamos en la clw 
dad de Marta. 
Audiencia. ' 
L a sala de la Audiencia ha dictado eî  
la causa número 397 del Juzgado de SagiM* 
la Grande, sentencia absolviendo al procw 
sado Walido González Montes, del dellt<( 
de Infidelidad en la custodia de documenO 
tos, de que le acusara el Ministerio P * 
blico, declarando las costas de oficio. 
En el rollo de la causa 220 del pasada 
año del Juzgado de Instrucción de Cleni' 
fuegos, ha dictado sentencia absolvlendrf 
al procesado Hilarlo Ariz del delito d^ 
rapto de María Cordero, con las costas d9| 
oficio. 
Defendió a Ariz el Ldo. Federico La* 
rdeo BriL 
Consejo Provínola!. 
interés fué la última sesión< 
entre otros los siguiente^ 




Se le dió curso por la Presidencia 4 
la instancia de la señorita Blanca Rosa 
Airado, Interesando de la Comisión del 
Servicio Civil se le conceda excedencia 
en el servicio, toda vez que se le ha Teu« 
cido la licencia que sin sueldo, por enfer-. 
medad, le fué concedida y se encuentra eal 
Piladelfia. 
Felicitar al señor Jesús Quintero, qus 
acaba de terminar sus estudios de Inge» 
ulero Agrónomo, apoyado por el Consejo. 
Pasar sentido mensaje de condolencia 
al Consejo Provincial de Camagúey y «1 
los familiares del consejero señor Esteban 
M. Castellanos, por el sentido falleclmieo» 
to del distinguido compañero. 
De teatros. 
E l lunes debutará en el Salón Villacla. 
ra la Compañía de operetas de Esperanza 
Iris. 
A la gentil Esperanza está encomendé 
da la inauguración del coquetón escenariq 
del salón. 
E l abono se cubre rápidamente. 
Para el once de Abril está señalada 1* 
presentación de Molaso y su Compañía eu 
el Caridad. . 
Indescriptible es el entusiasmo que exV 
te por admirar al Rey de la mímica. 
Esperárnoslo, pues. . 
SERGIO R. ALVAREZ. 
DESDE ALQUIZAR 
Cantera o camino real. A quf«n co-
rresponda. 
En distintas ocasiones se han Acercada 
a mí personas que gozan de buen con* 
¡ cepto y crédito, para que por medio del 
I periódico que me digno en representar, 
I denuncie el estado de abanadono en que 
i se encuentra la carretera de Güira 09 
| lena a Alquízar; casos se han dado de qur 
por encontrarse en, la carretera nume* 
i rosos animales, como si estuvieran pas« 
i tando en un potrero; que ha conseeuenclai 
l de esto hayan sufrido lesiones distinta^ 
personas. 
-ifWíBiT*•-}'£": ' •/TAJÜL ' 
JVO T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
j t ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es* 
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